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Redacción, A ministración y Tallees: Mártires 10 y í 2 
•í'EXilÉlS’OlTO n-ájca. k-ftS
n m p f B m c m m  ,
MALANGA
Blartes 18 de Disíembre de Í80@
m -’s p c  ■  ̂ Gafas roca primera garantizado con elegantes 'estuches de ^  ̂pesetas.—Iaem lu. roca segunda garan­
tizado,, pie! á 4 pesetas. - Gafas con cristales extra fiaos para operados de cataratas, á
2 eh todo lo Goncerniente á este ramo, en instrumentos üe Cirugía ¿ Matemáticas, aparatos y
producto5K|p 4^ | ^ o s , accesorios de molinería, y otros muchos.
T o d .o ® T b s  a F t í c p L i o s  d e  e s t .^ . s ©  v e n d e i s i  4 0  ^ c?f  i O 0
M í é e  l í a ^ a t o s  q [ i3t e  e n  e t i a i l q f m e F  © i F a  O p t i e ®  d é
NO HAT aUIBN YENDA MAS BAEATO
G i - t l I l l l D I I
( P F e n t ©  a l  E s t a m e o )
^ « K :^ ^ & < ^ K $ 5e w 3la |y8a^l8lle6L3N9w a ll«c6ur■!
B O F O I - A R Almacén de Porcelana, Loza, Cristal, Cuadros, Espejos y Molduras
«wacrJMUíií.'wtuíam'VM— '̂ «vê i?;iinwr ea«aei!BotrHg^^ --tfjgtgWf ■•—"Tmiti'inniiii Huí i i ntiTiiÉi i iri |i i \i aiumpnwii'iMii» 'iif'
DE MALAGA “V SU PROVINCIA
!»«'M<'>«aMr>.r-Mv>iwnauMAM/9i k a m o m  m . ' í J T Z
D O S  E D I C I O H E S  D I A B I A S
asoifticos '
istgr 1 CiiniiillMílii
Días»̂  í>s§f'claleé, con iíaíonte ds itvaa . 
eida por SO sfios, ?
lí̂ i íofiag de alto y b&Jo relieve para or- 
namentsei6n. Smitíiísioaes de ios mirmcl: s.,’ 
La fábrica má« antigua de Andáíuoía y 
de mavor expórtacldn. ; '
Reeomendaínos ai púbtieo no confundan 
nuestros artículoB patentados con otra* 
imitft.oidjKes hechas por algunos Íabíioantea 
los cus Ies dista mucho «n belleza, calidad 
f  colorido. Pídanse catálogos iluairs dos» í 
Fabdíación de toda clase do objetos de 
piedra artiflijisl f grasito,
Depóaitoa do cementos perUand y calos 
hidráuíieás. |.
Exífosioióay despacho, Maiguás dOiLa 
riofi 12,
UiEIlDEIlEypi
Allá por el nies de Febrero del 
año 1837, cuando en España había 
seguramente más católicos y mejo^; 
res que ahork, más convencidos, 
más sincero^ de mejor buena fe, 
cuando no comerciaba u i gran­
jeaba tanto,con la religión ó con las 
aparienci^á de religiosidad, cuando  ̂
no se hacía de esto tan á las clar^f 1 
arma política, se presentó á las ck'  ̂
tólicas Cortes por representantes 
católicos del pais un proyecto de 
ley de asociaciones religiosas,  ̂ ex 
elusivamente religiosas, no como 
¿'actualmente qüe'tódas las <Íe esaín '̂| 
dolé,sean políticas ó soeíalés, están j 
comprendidas en el proyecto,—en] 
cuyo preámbulo se leían,, entre! 
otros, estes conceptos:
«Las comisiones eclesiásticas y de 
legisiación, se han convencido de 
que, si bien en algia tiempo debier | 
ron la Iglesia y el Estado señalados í
í t
H I J O
Ssnohoz Pastor, S y Granada, 53 y 54.—Málaga
que los de hoy y también más libe j no va á nivelarse con b s pueblos 
rales, más, patriotas y más dignos cultos de Europa.
como personas y como políticos.
Esto ocurría, repetimos, el año 
1837, en tiempo de la unidad r^i 
glosa, cuando las creerícíás estaban 
rqás arraigadas, cuando existía 
niayor fápatisrao y cuando aún no 
se habían olvidado los horrores de 
la Inquisición.
Setenta años después, cuando ya 
quedan en España muy pocos ca­
tólicos verdaderos, pero en cambio 
hay muchos hipócritas y farsantes 
que comercian con la religión y ha 
c^n de esas ideas religiosas escabel 
jde sus ambiciones y concupiscen- 
;cias mundanas, tras de infiáidad 
de luchas constantes y encarniza 
das en el terreno político y so­
cial por la libertad, después de 
una [revolución, calificada de glo­
riosa,que derrocó una dinastía esen 
cialmente clerical y después de un 
año de ensayo desgraciado dé Re- 
,pública, y de muchos años de res- 
tauración monárquica,llamada libe­
ral, unas Cortes, que se titulan libe­
rales y democráticas, que se repu­
tan legítimas representantes de un 
país que las elige por sufragio, cual 
ellas aseguran, no se atreven á 
aprobar otro proyecto de ley de 
Asociaciones mucho menos radical 
que el anterior, mucho menos anti 
clerical que el que
Si aquellos patriotas, aquellos go­
bernantes y políticos de 1837 levan­
taran hoy la cabeza y vieran la ac- 
tituif y el
descendientes, de seguro renega­
rían de haber dejado tan mengua­
da, tan cobarde y tan hipócrita pror 
genie.
Y  sirva de consuelo que la que- 
viene detrás, á juzgar por los sínto­
mas, es peor que la presente.
El porvenir no puede ser más su­
gestivo y halagüeño.
miiivos institutos, los progresos j servicios á las órdenes religiosas, el s 
que ha hecho la ilustraciórt del si-1 haber éstas degeneradQ de sús prt- 
gio, la fuerza poderosa de ía opinión i es ya una necesidad reclamada por 
nacional y otras mil caüsas qué no i  la utilidad del Estado etc., etc...» 
es necesario enumerar, hacen qué f Ydespués de ese preámbulo, cu­
no deban ya existir en iá Península f yo tono' expresivo puede juzgarse 
é islas adyacentes etc. etc.... . por ese extracto, seguía el proyec
■ ’ to, con él artículo primero ^que de-
cía:'7 ■ ' ■ ■ ■
tros abuelos en las Cortes de 1837, y* 
en que no se trata exclusivamente ‘ 
de un modo directo de extinguir las 
órdenes religiosas, sino de regular 
-todas las asódaciones de la índblé 
que sean, por medio de una ley co> 
nínsulá é islas adyacentes todos los íuda y general que garantice el de- 
monastéfios, conventos, colegios, recho de todas y restablezca la au- 
congregaciones y demás casas de toridad del poder civil necesaria 
religiosos de arabos sexos.« para la segundad del Estado.
Aquei proyecto fué ley á los po i ¿Puede darse nada más absurdo, 
eos meses de presentado á las Cor- más deplorable ni más vergonzoso
Qaedau extinguidas
Considerando, puesi que la ex-- 
tinción de los institutos: monásticos
tes y -se aplicó con todo rigor por para el pais? Es indudable que Es- 
aquellos gobernantes,más católicos paña progresa y que por ese cami
C o m i s ió n  p r o v i n c i a l
I PiTEBidíila p07 S?. G&fkieiia Lombardo
i se i0ua!ó ]« Cúniltión Psoviacialj aais- 
liehdo ios Voc&Ies que Ib integi&s.
Aprobada elseU de Ift úUims seaióa, se 
adoptaron los slgaieales aeaeidoe:
Aprobar el informe sobre oficio del »I- 
caldo de Goin, interesando se suspenda el 
acuerdo de ia Comisión que declaró la res- 
pone&biiidaá de aquellos coficejales pordé* 
faltos da Coatingen te del tercer trimestre 
dei corriente año; l&a cuentas de las Gasas 
de BxpÓJsitQ»' Mísarieoifdla y Hospital 
urorineia, de Oetabre última é Hijaelas de 
Expósitos de Antaquera y Ronda del mes 
de Noviembre «nteriút; cobrar las estancias 
en el Hospital d» >os obreros lesionados 
Easenio Huertas Valle, José Martin Molina 
y Ramón E|;ea.
Autorizar á ios Ayuntamientos de Bena- 
I lauría y Gartagima para establecer arbi- 
aprobaronnúes [trios extraordinarios en el año de 1907.
Remitir á la Contaduría del Contingente, 
la ceitiñsaeión de ingresos enviada por el 
alcalde de Riogordo.
Tífesiftdar é informe del Negociado el ofi­
cio del gobornador civil remitioadd á dicta­
men el sxpodieaíe de .nombramiento de se- 
craisrio de la Corporación municipal Tolox.
Quedar enterados del oficio dai alcaide de 
B&nghavls manií̂ ŝtando las causas de la 
falta de pago dal ConUngente del tercer tri-. 
mettra de 1906, por el cual so declaró la 
responsabilidad de los concejales.
Y pasar á qua diqtamine el alcalde la re­
clamación don Francisco Sola Portocariero,.
contra cuotas da arbitrios in;tgU' 
Ayuntamiento de Yunquera éií 1
«waaaaaaaamagj
F in a l de la  sesión de a y e r  |pí*& oí» mika de enea ea iâ MerOtjd, replica
• ' : |elacu«&do Qae él no tiene apuntado en un
SátSüOlliGSSE inauei lo ana biso óúk/auuei día.p p que pQStRqa l  , _
{ ) «Datoto» I li señor AftdariaiA'tJ£í¿squiSliza (Usién-
Empieza manifestando que ha estado I dolé que sl ccatestar á éso no So óoíbpjrO- 
proceaaítO' anteslormente. ,| mete en o»da.
Híeî a-toda participación en ei beebo de | Ds«ímieuts que él quemsra en tsl día tra- 
íiutóe. Ipít» manebadoB de sangré,en un boyo exis-
Él dia del csítnén estaba irab»jando en el| *1 pia de un aigárrobo. ,
lagar áél Mayorazgo, explica lo que hizol Hay que advertir que el «TambiUa» ba 
aquella mañana, enterindese de la coml-idi«’uo qusel jarál^eio hizo dos hoyos al 
«ióa dai delito en la puerta de la casa do ; p»é del aigéirobo,ocultando en ellos los
don E'Sua»áó León :y Serialvo, donde se iolfí-̂ idc» trapo».
dijo Kfiú criad»; luego se dirigió á casa dal Le b&cen algunas pséguñtas de poeaiffi* 
don Garlos Hogdaon, en la cu&l hsMaf pos L neta Isa ssñUsés letpádoe y el prééi- 
tríibrî do atttes|ormen.t9j negando que de, dente, y termina éUnterrogatOílp*
«iil se marchará'̂ '0̂  que el guarda ,'̂ atías-| ' ESRSjpORatón
Martin le hubiera puesto de malas con éU Niievameate se suspende la sesión por
I diez minutos.
Niega así mismo que á ia criada Teresa l ©oatlpu* «1 Jaldo
* .f :  tL  r i  I f Í t e . i 4 9 n i a  Kfi.lw» m m Mm 1» «iiiStt |
delixeoho fué,. complítamíoia y..tWo ae “
tic, quien así se lo manifeetó ea pie»8ii-1 ' PítiOfeai povlolál
cía dei señor Hogdson. í Délos varios pésítóS que hay cltadós
A preguntas de su abogado responde el comparece úcicsiEtiente él facaUativo don 
Tño fue nunca había tenido regenUmienio» Luis Eacio& Gaudévat, que efe uab de los 
coaíra el guarda. forenses que píscUñ̂ íGu la autopsia al ca-
El «Catete», alcontrario de lo que le su- dáver del pobre fuard» ssesic&do. 
cede é su» compéñeros, muestra gran afi » Como laa pa,rt68;maeBtFan9n co&fórmI- 
cióa por babiar, explicándolo todo coa gr&nj di d con que iafcrms sois mente el señor
1 Bacina, ésto empkra b̂ éieudo la descrip
convéuió fe.;péiUvé recogiém ei fi-uio, paes uo 
tenía ganas daque ocunim  una desgu- 
e is .' '
Cftnté«t&ado á prfiguntas dsí S?. Bagella 
dijo el é ? . , ÚoníilH qua sé ofastî Rte las 
’coíivñssa'cifenss tenilaa con el guércia y re­
latadas por éi, cuandp tuvo conocimiento, 
dei crimen no sospechó que ei au or pudie­
ra ser el Jfttdiaeso, por cuya rajón no orde­
nó á los soldados lo detuviéraSi 
Fava.. má&@sa.(i 
Ea' yfiíta da io áyanzado de la hora, cin­
co.y media de ii  .Sarde,, «e .suspénda la se­
sión para mañana á las.^oce, 
.Iinp^@»!oR®ií
Estos hombres serán inocentes dei es- 
pafitóSíii csim&n que se lea imputa y nos- 
-qíros no ossíkmos sñ?máy una cíeencin 
ráttí'cotitrtrlíí, caso de que la SuvléFamoí; 
jpe'O bey que reconocer que el día de hoy, y 
¿Écíeéd á loa» .palabras, no ha silo muy lí- 
¿áót jsro para ello», «egúa ei general sentir: vn  ̂i Mjk. 1a luAw «I
tabemofl con q»é fundamento, después de 
H psueba tesllflcal.
:No obstante esta prevención nuestra 
quizái DOS equivoquemos, lo que no no» 
jspdacirá ningúa «onreju, pues no perde- 
I|é9 nunca da vista ei afárismo «Errase 
Sin esptcío para exteadsiaés machó, va-|l||mañu esi>. 
motál; M sIm pris^és de ,éata||;' ' ( S e s ió n  d e  h o y )
pr^éráJotMáá» í '. i. i Al lléffSí hoy al Palacio de Justicia EOS
.Euspectode ícs ei interés despertado porponeniáfavornien cont?a de ello*; e«0|f*5®°____  ____ ___ _ uií.«
Francisco Moya, Antonio Moya, Joíé presidente!» «iJusticia, señor fiscal!, que 
Caenea y Barnardo Santos visten como no es judio que mi .honra esté tirada por 
syér, á excepción del primero que ha cam-poda Málaga.»
bí»do la emeriesna de ayer por otra oscura. [ Cinfirmó que entre ellos y el jardinero 
El aspecto de ellos no ha variado nada.! José Cuenca había reaenllmientoa por eati- 
Como ei dia anterior vinieron custodian-1 mar el jardinero que su marido le había 
tiero cara euos «©«na ei «enem aemir.»áo álos presos dos parejas de la guardia?malquistado con las monjas, calificando de
.:E,m«rde.p»6.K°ItohT^^^^
¿isiimoaá creer que el Sr. Andarías retire LA POLICIA |mediaci6n de una religiosa hicieron am-
íáiacusacióo, ” ””« Ea la puerta se situaron varias parejÉs| 4 presenciael «TumblUa»
««A «tceon a © a«, policía á Iss inmediatas órdenes dei ca- ¿¡«o ¿ «u pad̂ e que le parecía que el aulox
hA Antanio Roass. crimen era el betunero Caeliar.
Entonces su padre le dijo: «No se dice me 
parece en asunto tan grave», a It. que repli­
có ei «Tambula»: «Pues que me den un ti­
ro y que me den veinte puñaladas ai no hA
e M    u u subi^ - —  - *nmpntr;- la causa b en
bo o  s .
También había una pareja montada de la 
guardia civil.
E lP IE Z l EL JUICIO.
A la una y cuarenta se constituyó el tri-
quelos rcgistmmoá ayer,
gados, s!eu|ea tn tai momento, J  ttjjQSQjesn gqui y allí no« ha parecido
vüJan&tursLdñ todo (híbl&moe
«facontmse bajo el peso de ®i ídsntre) una predisposiclóa de
aCusaclou. i.íikrt Imfil «güéro para loa acusados, y basta nós
Luego, cuando ya el fiscal, camblandode opinióncal, eñipéSE'íOulos a,cH8®dGS a; rendir .. .. ------ . .
Jujo de detalles. .
Contestando al presidente se raiiása en 
quO iO tomó paste alguna eú el cilmen.
Jo s é  Cneiaesa
Era jardinero del convento da Ba?ceni- 
ilau.
TociaresenUmientoa con el guarda, ha-, 
Móftdoie ilsnsBdo á ambos una roligioss| 
para que depuaioraa su actitud hostil, i '
Niegái qaa él haya dicho ea alguna oca­
sión qoo iba á quitar de en mofiio á Matías, 
pues toda eaemictaá coa el guarda dtsé'á- 
p'iy'íció cuando Isa madres ea lo rogar ou.
Noviónsáadel csimen, ni se enteró de 
61 hf?»sa- desnuéi de cometido.
Ei »eo habift ea tono tsn bsju que ape­
nas se le eyo.
El s¿'ñor Andariss obliga ai jiráiaaro á 
deseiibriis' miaueiosamente su vivienda y 
la b&Miftclón en que dormía, poniendo de 
relieve el hecho da que el procesado podía 
por una puerta pequeña entrar y salir de ia 
casa sin que nadi Jo viera.
El leiriido pone especial empeño en hacer 
resalifcs ia enemistad entre ei acusado y el 
guarda, ai bien aquél niega que ios resen­
timientos fueran de gran monta.
Se enteró que h»b:an matauo ó Mstías
ción da las heiiSar, cuyo número ascendía | 
á dieciaiéte. ■ 1
Afirma qas:una de ellas, la que pré̂ enta- I 
ba en ai braso, izqaieráó, debió ser ooaeio-1  
nada eatindo el gu?íd& de pié, y las restan- | 
les estando el intcíf.clo én al suelo y boca |
arribé. • I
A juicio del per lio 1& hemomgta.que por | 
coníeeuenek de las bsi-idás sé prodiíjc fáé I 
tangíanse que en él cuerpo del interfecto: | 
no debió queder ni .ucá gota de sangre. * 
Ls& lesiones dí blérda infsrirae, dada su I 
saturiteí'ezs, condes armas diatint®», uEa-| 
fina como dsga ó pincho de consumero y 1* I 
oír® áe ia to.m& y estructura de lo íac& co- !
iriente. « I
No escluya ei perito la probahíliSad de I 
que todas las heíiías sé prcdujéron con la j 
misma herr6meinta aunque sea algo difícil.'
deciaracionex, la decoración cambió por 
compídio.
, Él desparpajo y k  á£sAp7«?ft8iéñ del niño 
^Timbit» produjeron efi él audiiorio peno- 
eísima impsesión j aquél mócOBueío de diez 
y seis Éñcff, rñ8|JCEf{íeado sia iá más» pe-
buaal en igual forma que el dia anterior.
Los procesados ocupan su banquillo, y 
declarado abierto el juicio, el aguacil señor 
Avendafio da la voz de
¡AUDIENCIA PUBLICA!
El público penetra ordenadamente en el 
interior de la sala.
El número de cariosos es aproximada­
mente ei mismo de ayer.
PRUEBA TESTIFICAL
Continua la prueba testifical llamándo­
se á




Es la viuda del, guarda Matías Marlíis
í||fi£Í6rás..cíimo culpables M la raueríe del 
'|usiiá&'Matías Martin Muñoz á todos ó par­
te de los; que ocupen el banquillo y que e) 
géñ'or Aádsrias está bien íejoa de re î as 
ia aousacióit ftpsnas declarsn los testigos
niAí» A éatss efiíjuacíoafia BO puéd® todavía, js t u um. »*u» ¿
' - X em a roa? p» | áatse g?®® srádito,por que, verdiíáeraiBeate! yjgiQ denegro y parece una buena muger. fyalo dirán «cllat».
qaéfia.m.u68iís de oonmocica á las mcume-1 ae dciucúder da! resultado que arre- D!et¡ que la madragada de autos vluo ti i La pisgunts era 1
ras pregunte» que ua toâ s Ics kdcs de «Tamba» y le díja á su esposo qaa ea |]as monjas escacb&i
Sala Is dirigían, aflm5Uc.o que de sus| ĵ g tgs;j|tos y aunque U ma-
v$iííí6 I vOTía lo s6n y lilffüiíiOía ds
bíbéílae hecho b?já 1̂  di) jiaa j*cr>p r<»¡* r no cabe duda
amenasaí, y las otr ŝ Ji^z m u *i|,4igun& que sus ’ «si iouvs o - Im ilumi-Bstairsle-zá porque s). bebL̂ r- ftéí obfjiSeebs é-. » i , - -
sido él.»
«Diecisiete le dieron á mi marido, uiñOi» 
le replicó la testigo. ;
Dice que entre el «Cátete» y su marido 
también había diferencias, porque el «Ca­
tete» había robado una cabra llevándola á 
«sconder dentia del recinto que guardaba 
Manuel. ,
Agrega que los «Tumbas,» padre é hijo, 
le debían muchos favores y que el primero
Ifué á darle el péiame á los cuatro ó cinco día» después del asesinato.No puede decir si el día de autos el
¡«Tambula» se h&bía levantado antes ques u  msrido por mandato de éste.
A prsguotfts áéi letrado señor Díaz da 
Escobtr dice la testigo. ...
— Dél convento 30 no puado hablas. Eso*
los espritehe*» de su dñquiatá imsginasióa, 
dabá' ptüeb» palniiEiR de-* que él-s^hé todo 
1¡> ocurilclo él áíá de éuto», no áiciéndolo 
porque no iá da la gí.aa.
Y  jiáís qíJé á Uña pereona ffete’ Eti«eíls le
|aér.
íseso.
Por último aasguró ei S t. Bacina que al-A VJI U.Vfr£AAJlW va W»« -f *«...■ _
ganes de las heridas debieron inferirse >
asando la fecj como machete.
Segaidsmente dá principio á la prueba 
tssüfieaJ, compareciendo en primer término 
B .  Jo t té  G o n z ¿ l« z  S d l« »
.j o xxeix. xx ui< &%Qu a m uaH | Es comandante de iDfsnteria y en la épo- 
potque sor María Clotilde vino á llamarle; |ca en que él éíímen se cometió estaba en 
ioegu el «Tumbillí» le dijo que ei aaesiaofel castillo de Qibralfsro al mando de sque-ytmUics -1.__ _______ ____  ̂ __ V ____ * , ,
Veñgá éa ,f«nas silesaíjlar t̂>ichos e>uaible8, | _ mófiii», pero todos suponen, y nosotvoe 
sin q u e  pnédén srísncsríé sa sécréto qa« en e! cosvsaío se habrá
b/e» duches ea cernej>.nte« '^ss, epidemia y ea?a-
fié que baya uas eaosamuy pudeíosa j-sma tedas las religios&s qneíuesoa
i6 obligue é conducirse «SI. |citadas.
¿Qué causa es esi? X*^**l’ I ¿«tas declararán si, pero cuando el trl-
sies que este personej» ® el don dei. ,----- ......................................
averiguarlo todo, como el dicho vulgar le
alribaye. ,  „   ̂ msñaaa porla ¡Mañana.
Ij& ôys# ptáo’* I ptirtíPO
del «TambilU», Umpoeo iqé de b s  que sa- i . í' ubixiuu
tisfacdu al que escuciif.; su decls-rccioa 
nofoé, ni COK mucho, de aqucH»»' fmneas
» X. xxx. .̂-»»-» - -  X *... r -o ______
niño     r    ue    ron gritos del «Tumbi- 
ls« chaesbera» había oü hembre robando Illa» que venia exclamando. ¡AyDíosmíol. 
bicos y que ss levantara á prendeile. f ¡Ay Dios mío!
' A poco Msiífta salió, y el niño detrás, I Explica en U forma y sitio ^ •
........ , Ho goompañándole la testigo porque su ma-1 cadáver de su marido y 1* situación de los
caos bu i f qUá la'̂ aaive el pjo-'iyido no sfi lo permitió. shoyos »1 pie del slgarroho. . .. .
Al cabo de un sato sintió nuevos <jíuñi-| Ana Breña dice que esta afectaaísima y 
dos» y pareciéndole que era el «Tambllíí» |no puede continuar.
¡o dijo: «iAatííñaelo eres tú?» sfiej'-ottdjén-| Por indicación da la piesidéncia se sioa- 
dole aquél as tono sflrmaüvo. ¿Y que te ■ ta y después de aigunes minutos, de dea- 
pita t «¡Que &1 señó» Matísa lo b»a mata* i canso continúa el interrogatorio por pa«,ta
I del señor Díaz de Eieovar. . ’
~ latoncés la testigo, todo desoladscorrió \ Al terminar éste, la viuda vuelva á ha- 
ai lugar donde hablan matado á su esposo,,car presente la necesidad que tiena de des-, 
guiada por el «TamMiI&», quien,ai pregan-1causo y el presidenta suspende la sesión 
t&rle si solo esisba herido ei gnards.le res-1 por cinco minutos.
ps Ies que bau de d eié7*r ’mpera el mv 
f yor i&tsíés 1« vi' M i’wl in erfaeto, espsráa- 
I áoee bajía msnííef-t&cíoaes ciarse y con- 
Icretse; también hay cuíiosidad por oií é
pendió que estaba muerto, porque le ha-1
I bunai vaya al Inga? áei hecho á eíaotnar í& i j>íau matado drelante de él 
i inspección aeordadn que, regaiarméate, ee-| Al llegar á este punto la viuda se excita
y categóricas que llevan ei conveasimien 
to al ácimo do todos.
Ea las palabras del «Tamb.s» hubo con
grandemente,teniendo que darla un vaso de 
sgua el señor Andoias.
Culpa al niño «Tumba» con gran ensrgía, 
diciendo que su esposo y ella habían sido 
para él unos padres, dándole el pago de lie-
--- " AVI O* I
había «ido un chumbare; no tuvo curiosi­
dad po? saber como se había desarrollado 
ei hecho 7 por lo t£.nlo no le preguntó ni á 
aquél ni á nadie.
Gome el sí üür Aná&ria<i la preguntara si 
*1 día siguiente al del crimen pidió permiso
lia guarnición.
Manifiesis que conocí* bastante al guar­
da Matías Mastín, quien en difesenles oca­
siones le contó los disgustos que entre él 
y el jardinero axisiiaó, disgustos que esta-̂  
ba dispuesto á cortar marchándOiiie del
D sie las once aiopesó é notavíe algüa 
movimiento en los alrededores áe la Au-
A lis doce, el grupo situado fíente á lalvar á Matí*s áqne Ío ssesinaran 
» hubo con-1 Audiencia era bastante numeroso, dccdo l Pide á grandes voces que se haga jusU- 
íw,. s LeSos uae no poco trabajo é las íaerẑ xs dé policía en- cia teniendo que llamarla ai orden el señor 
tradiciones y muchos puas'-s ¿aardar ei orden. I presidente. ^
las hfcbüiiossa préguétfis dei señur Axiáa"| S LOS PROCESADOS I Ana B jen a se disculpa con el dolor in-
jiés no lograron aclarar. I * i*k 4ac« y ¡jif-ayon los pTéQe8&-|m3aso que estos recuerdos le producen,
y 10 que decimos áe ®f f  ° PJ®'. ¿  c Umbíén la está! vuelve á culpar al «Tumbílls» de haber He-
de y debe aplicarse .ff* f ü » i i a u o ,  cuyo jai-¡vado al guarda á que lo asesinaran yex-
tes, Bernardo Sifito» (*) «GaUxó» y geccî n segunda. {clama a grandes veces: «¡Justicia, señor
Cuenca. | I
RESISTENCIA
El público se reBiütía á despejar la sala, 
haciéudo'o ante las cariñosas im tancias de 
de la guardia civil, ugiares y poileía.
COMENTARIOS
La declaración de la viuda ha preducidio ̂  
muy contrarios sentimientos.
Hay quien ha encontrado la lengua de la 
testigo demasiado obediente á sus pensa­
mientos, parecendoque su* declaraciones 
las llevaba muy bien estudiadas.
En el transcurso de sus palabras se oye­
ron Eumcies acentuados y tales ó cuides 
esplosiones éa ricas. ^
Otros por el contrario opinaban que la ae-, 









D O S  E O I O I O B T B S  m á X U M MÉ .̂ •̂«ÉÉMBnil«i
M a rte & í 1 8  á e  D i c i e m b r e  1 0 9 6  %
Gabinete Dental
. . DIBIGIDO POR
B .  R i c a r d o  X t f o a s a n o
CIRUJANO-DENTISTA 
DE SS. MM. LOS Reyes de Portugal 
Oriflcacione», empssSSK, coibnas á« oio, 
dientes de pivpt, dentad! or&s aitiflciaies. : 
Eatvaeciones sin dolo? ni peiigío, con 
fómulapsopia.gayantiiíandOBaB Tesu'tedos. 
Calle Granada, entrada Sía Luda, 1, ipssl.
Enfgrmeilüiss k  los ojos
D B . R U IZ  D E A Z A G RA  L Á N A JA
(Travesía de Alamos y Beata»)
i m m  E f f i i  i
Prepasatotia para todas Im  camsras 
de Asíe», Oficie B é IndasM^s
CnaGIDA POB
D . A n t o n i o  E u i z  J i m é n e z
Horas de clase de 5 A S de la noche 
Aleamos, 43 f¡ 4S (ho¡f Cánovas áel Castillo)
Grao Oafé y Garvegería
Ú B  M s m u e i  R o m A n
{antm de V da. de Poneei 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, $4
Servicio esmerado á medio real hasíalas 
doce del día y desde esta hora en adelante 
i  25 céntimos.
Vicos 7 licores de todas ciases y igaar> 
dientes legUimó de Faraján.
Se «irve aquí la «rica Cervesa Piísener» 
legitima alemana, marca «Graz < Negra» é 
75 céntimos la media botella.
to de no tener pelo de tonta, hallasdo muy 
naturales sus exclamaciones de dolor y el 
abatimiento de que dió muestras cuando el 
presidente tuvo que suspender el acto.
SE RE ANUDA LA SESION 
A las tres menos cinco se reanude la vis­
ta, contiGuando el intei rogatorio de Ana 
Baena Baez.
Manifiesta que Cuenca se llevó del con­
vento un saco de gransas, sin permiso de 
nadie, y que ai ser denunciado po»|Ma$ía» y 
reprenderlo la superior®, lo devolvió.
£i Sr. Bagella pide consten en acta eslas 
palabras.
Cree que los odios entre su marido y el 
jardinero eran de muerte, estimando que de 
ahí proviene el asesinato del guarda, si
se alude fuera la verdadera, aunque lo cree 
así por ser la última.
£i padre de Antonio Moya, al hacerle 
presente Carpios la acuaeción de eo hijo, le 
manifestó que ea debía á la malquerencia 
que le tenia el mismo.
Vuelve á negar terminantemente que 
ejerciera coacción en el ánimo del Tumba 
(hijo).
No puede preeiasr sí cuando el niño acu­
só á su padre estaba solo ó había alguien 
delneta.
Ei c&.p3it&z;d0 l&fioeade Q.üníana mf-ui- 
lestó ai áie«ate que FríÉDcii'Cí» Mojfa tenis 
éostumbre de dejarle su navaja. Niega que 
al «Tambillí» baya estado viviendo tres ó 
cuals’O días en c«sa del inspector señor Al­
vares Blanco,si bien Iba á dormir á la men­
cionada vivienda donde también comía.
Cuando Corpas llegó «i lugar del cíimea 
halló un tombíeíO y un canasto ccu higos.
No puede'preeiear ei en las Bucesivss y 
contradictorias declarj^eiones dei niño obrA* 
ba alguna it fluencia éxtaeña
MIGUSii ROMAN CLAVERO 
Capataz de la finca «Qaiatsns».,
,No tiene muy presente ai cuando la ma­
ñana del día Í3 de Agosto llegó á la ha-
En el correo fie la tarde vino fie Hafirirl 
nuestro paisano el ilustre pintos don José 
Moreno Garbemro.
Da Córdoba Ja señora doña Dolores Fer- 
néndez, esposa de dou Liureano del CaáiL 
lio-
l a  dicho tren regresó el ropseseniante de 
la compañía azucarera do España, don Joa­
quín Fernández. f
C o l« 0 !o  Fep telist M®3’«ftiSitil.—
Hoy niarte* á las siete y media fi® la'noéhe 
«a reunirá en jauta generei el Colegio IPa- 
rieial Mercantil ®s su I0e&! de la EseuelA 
Supesior do Gomercio, para elegir nuéva 
Justa Directiva.
A  C id !» .  —Ha salido para Cádiz yjSe- 
viila nuestro pftstiedlar amiró el preei^htñ 
dsl Círculo Meisanlii, don E:iu&ido R| -̂?- 
pÉ,ñ.a García.
- Ayer tarde faé áetenl|o el 
caco Manuel Rodíígúsz Parsilla por eít>.fej
.FABRICA DE GHOGO’JIT E S
, ' i L A  A B E J A
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guarjaquil, Caracas y Gey-; 
lan, con vainill» ó canel . :  ̂ >
Especialidad en cafés postados y j 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-J 
cay otras procedencias. v„ - *
> Tés finos y aromitieo» fio China, 
Ceykm é India. ;
■ ; ©@i»ÍSÍS0S 1\.^:
Sobrioos de J .  fie rrtra  Fs|srde
Optica-Fotografía
cinco pesetag éa plata a una mujsir 
las entregó 'pím que k s  .cimbiara 
deriJla.
H®t®J«sií.—Ayer llegaren á Málfej 
siguiestea Beñores, hospciiándosa ei 
hotel®» de esta cfcpltfiJ;
Hetel Có'óc. —D. E lás Glftro, D, 
Loíca, l>. José Torres y D, José Murá|
' G R A ^ D C S  A L R Í A C Í M E S ^
S I S  T S J I i S O S
F. f̂ asé Torruella
QUIMICA
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
ARTICULOS VAfirOS
L a  a n t i g u a  c a s a  É i e u m o n t
Siicssor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR, S. en C., trasladada
í calle de GHÜADI, 31 [espina Ha de Oalderería]
Verdadera rebaja de precios sobie todos los artíeaíée d© este conoejdo 
esta,bleeínaieiito.—Lentes y gafas son cristales de roca, de^^primera calidad  ̂ á 
caatro pesetas.
«ieoda Fían cisco Maya CusDea, estaban ya
sus compañero» trabajando; calcula que Ja&jaP?la'frz, Di Bsinaráo Vidal, D̂  
llegó aquel é las cinco, poco más ó menos, i Plañó», D, José AguSlar, D. Al«fj 
Díedeeíi&gar de Q d£ilaaa á la cali® da Montas» U, VictojlanoRiye,a, D. IldtfoQBO 
loa NcgsOs, podrá e«harae en ir, á jaicio Pa’OBto, D. José Laguna. : ^  ;
dsl'teetigo, una media'hora, yendo de.V d® P®«t;íejíssg,.^Bjijo laÉ
píisa. , ficñda Se don Julio Gqbx, m  reunió m
El «Tambs» usaba uaa aavíja larga y L-Junta pesmanenta á© Fî |ejOB, afio 
flna, la cual, ie entregó «úaiSBmeatí» .la fio Jo» Biguientes acuñfdb», fisspuéi 
noche anterior á lasque le preBdieson. ' aprobada el acia le seeiOn ankílbr:
En Quintana se acostumbía á echar ma-,¿ Slgbifle&r á la fsmill» de Ictejseñores 
no al trabajo á las íinco y medía de la ma- varas Net, el sentimieuto fifj la Junta por
ñaña, después que los trabajadores habían 
comido chumbos.
Cuando la mañana de autos llegó Fran­
cisco Moya no ie advirtiójnada de particu­
lar ni en rostro ni en sus vestiduras.
SI día 14 llegó Moya con unos veinte mi­
nutos de retraso y al decirle que se le ha­
bían pegado las sabanas le contestó que Ja
ramerts de la dieUnguia '̂S'íaV’D.* Dolores 
Alvarez, viuda de Soria. /á
Al objsio de dar mayoi: facilidades 
los á su d stjrg díeutfeis, asta a eas 
.;'los acsba^e mentar,
ün tale'" para cirfe c onar á la 
met xda tóbrisTOR di S ñorus en toda 
clase de pies.i,g y tamaños y con arre­
glo á ios patrones de, la más alta’ no- 
védad recibidos 'últimamente de Pa­
rís.
Variación eoBStants del surtido de 
lanas fantasía para vestidos de- Se­
ñoras.
Biías de todas clames y precios. | 
Extenso surtide  ̂ en-tapetes de Al-1 
fambras y do áiesas en todos tama-| 
ños. i
Gran colección dé telas para trages*
C A R B U R O  D E  C A
A l m a c e n e s  d e  d r o g a s . — C i s n e r o s ,  5 5  
V E N T A S  A L  P O R  M A Y O R
(Lloyd Norte-AlemáB)
Fscults» á don Ramón Ruis Mussio paiA' '.de caballeros éri cálidadés acredita-1
que stlqnies®, varios;Satos sobre la Y  CCcnómicaB.
á© 30.000 praRñs acoifisd# por el Ay ante-.? ......................
í ,  , , I  .  , L o s  E x t r é m e n o sGtrncfldey un voto fie gsíiciea i  loa señe- _  __
El magnificó y rápido vapor de pa­
saje á dos hélices y 10 881 toneladas
P R I N Z E S S  I R E N E
fsaMráel7d8EueroparaNew-York, Méxicoy Cuba, admitiendo passjeres
re»
i para todos los puntos de América ceniral.
Para informes, dirigirse álos agentes.
bien en los psimevos memento» no BOspC'
chó del l&vfiinero pos efecto diel tíaetorno lumbre f «abe que uabaá neveja por haberla
de lu cabeza en tale» eivcanetanciae.
Manifiesta que habita en la calle del 
Agua, en una casa de la» monjas que éstas 
le ceden gratuitamente.
Niega que su marido tuviera reaeniímien- 
toa ó disgusto» con la» religiOBa» ¡deseara 
marcharse de allí por sus diíereneiá» coa el 
jardinero Cuenca.
No sabe »i su marido tenía enemistades 
eon alguien más.
Preguntada directamente por la presiden 
eia, expre»a su oreenaia de que lo» que ma­
taron á su marido son los que se sientan 
en el banquillo,óSoansa de la envidia que le 
tenían, afianzándose en su creencia por ia 
forma en que faé llamado y el sitio en q̂ ue 
faé muerto.
Se retira la viuda.
ANA DELGADO ALBA
visto; delante del testigo no se leyeron pe­
riódicos el dí& siguieníe al del crimen.
'S£PI0II}:|E II N80II
MadolélJ y Dcívila, por igs gestione» P E O R 0 -  F l f l f f A K I D l Z
guardia civii le había entretenido largo ralo Madrid refefê êay á la «ub- ,.  ̂ 5#
preguntándole acerca del crimen. , vsndóu de lOiOÓO pésetes qnerR Dlpatá- ■ Sslchichón, Vsch cuSar. eaperíor á 7 y
ISIDORO LOPEZ FERNANDEZ ' Proviecíai tenía cóniígnada en sus 7‘50 peBetste un küfe- ' |
'• pr«5upHS9íoe, para feetejo's. Jamohéis galtege,abr ptez®a á 4pt«..kUO.I
™*“-. L « í .i« n  tetiiná í  I . .  cieérm eai» 4 ,  J H. ..ta r ilá o .; p ¿ p l L . .  í  4‘í í  kito, j
l a c e u d i o  á  b o r d o
mámente. I Próximamente á las siete fie la mañana’
No reenerfia ai cuando llegó ©1 «Tumba» ds eyer, lo« trabfjsáorís de la compañía de I
habían comido ó no los chambos da co«- loa Sres. Vega Harmecos, que ibsn á em- f tu o i
p«£|r BUS faenas é bordo del vapor trasat- fe  Honda en manteca un kilo’'
láatico «M&riínSáenz», de lacas» Pinillc», i , , ...j, , j
Izquierdo y C.% de Cádiz, soteron que de í fe; merienda con curiido» variado»
1® bodega núm, 1 fie proa,sal
; dad de hamo t  I  SERVICIO A DOMICILIO
fí Alarmados «obremftnera al|;yer que o lí ^ O S #  í S l S . p © I l l t Í S I ? Í  
; fuego se había iaici&fiis ea p|éf5 d« 6ígo-| ■ ■ M É 0 iq O ^ £ í® ü Jü M ®  , 
dón, y que aquél tomsba sccirétóento, avi-| Eepaéi&íigta éá énfermedades d0;M ma-
■Baro;?..á lo» msíineroff, qni®héa.:.inme(liate,-||yj;5̂ : . g a r g s n t a ,  venéreo,- sifilíK y e s - .--------
mente coiMnioaron la; notieia| .al eapiten| íém«go.-- Con«uM dé 12 á 2..^MOLINA| Ojeáa.
a»i barco, D. José Lotiüs. ÍLARIOS, 5 .- -Hosorarioa convencíOnaJes, I Afirman también que el Vatieaao nunca
fia electo eacargósa éste dejá:dirección| Ihubtera solicitado en su Nota quese encar-
fie-iostrsbsjosque paja extinguir ei vüi&z| ^ | l  | 0 | |  , m  O  M  f garís.el marquéajde Mani dé la nunciatura
elemento practicaban los ofleklé» dsi ba-| 1 ' w *  | fie Pari», sin permísó dé au Gobierno,
que y numerosos obrado». | .  ,  «tí s I Daba «oncignara® al signiente cómenta
La brigada de bombaros, al mando fie su .<». *«)*«»v»«.i w í« í «i*í^h _
jefe, acudió
do también^___ _________ _________ __ ... .
éste aumentaba consifierÉbleménte, á este pequeño iaciáente con
las naangaa fiel mumeipip se hsllsban in.'|¿*®  ̂ wlI teaB.ta con êl siiéncio que se guarda, ante
Hoticlai ¡ocaíes
Dm  15
Fari» á la vista . . . fi® 9.20 4 9.25 
Lendraa á la vista . . de 27.50 á 27. f 3 
. Hamborgó á la viste. . fie'1.335 á 1.840 
DSji 17 Diciembre
París á la vi8te . . . ste 9.10 á 9.20 
Lonáréaá la viste. . . fié 27.54 á 37.58 
•HaBfibiwsro á i*  riate. . d« i.338 á i.340
D e l  M k t r a n j e r o
. .17 Diciembre de 1906,
D «  H om a
Los periódicos oficíaies del Vaticano pu­
blicaron anoche un suelto calificando de 
¿hit¡mos'?ec*s ain im.portónci«i lo» telegíam»» 
dé Madrid referente» á la intervención de
L .  C i r i l o  A i v a r e z  H o r a s
Ayer falleció en esta capital nuestro par 
ticular amigo don 
cumplido caballeroTiéne la seguridad fie que el día 13 fie 
Agosto, día fiel crimen, pasó por delante de|contó las simpatía» 
su casa en la calle del Altozano fie cinco y |ha» que con su amietad se honraron.
e por la facilidad con que lo maa«jtba|al seívlcio fie impoitentsste» negocio», en aseas «ae había en !«« ^
El eónelgaata’rio fie l.a.cása .navi^®, s8.J’Lá;P'im*, dásde .10 pte», en adelaníé.;
fl^M ntóne. rop». sunga, no pu.i!e«>Amíri.,^ un, - aa.imo>^’  locllsudo".1 .te .lr o ,
L T S rife  1. p,.,„«16.i ..M» .isodels POK .u .°« ¿ .l .n lé . condición., gOMl» 
mtte,te delga«id»]r ci .Tambs» i .  ,eplicó|le8Uimím8nle«.l« e.liin.ción do ico ce- lo. b o i o L . 1  ÁTunlsmimto ** 
que lo ignoraba. |yo» y del respeto fie lo» extraño», contribu- La bodeua dosdê  a® itirió él inteendió
A petición del señor Mapelli se lee la de-i yendo esto á que la doiorosa deigmcia sea' te ¿ ! f  OOÔ Lte» S  alLdón rarV^I í í a  
dmtí6npre.tedaenel .umario po,
De esta deposición resulta que entonoesfauB amigos y deudo», y* mn*y'̂ e™¿rimSe laâ confî ^̂  ***'
dijo que el «Tumba» le habí» contestado su desconsoiafia viuda, tributarán ^l^me^ fia Piree-
aflrmativamente cuando le preguntó; si sa-ímeria dói finado el homenaje que se debsT rrl
Hm &imM: -é&im  superiores' á ■ precios
móílísíi&s,. ,
Df. teáísrito.y áidepó-siio 2,pías, menos.
e  ^ e a t a ' u . r a a a . t
• -1 -*^  JL0 . B A  .
. o A I^ lZ  ■
Flaza de'.lfe Goñ»ritacióa.-- MALAGA 
Cablero áñ ,do»-p0s©ts» fesít© ins oinsso 
áo Ja tarde,—;%  pes.étec'en aislante á
to-las, ho'E'aib^A díiarifl̂  Macarros©» á la’
4 subsecretario fie Pío X que el Gabinete V̂ ' 
g* Asm’j;} bebía ofrécMo al VilieaEo r©- 
I formar 61 proyecto de SBoeiaeioü'és. 
i.. B®.P®via'
I ,U.a telegrama de Perpigüís.n léfiaré que ai 
Isslir de ratea'ayer la Juventud católica,íote 
I ganiaó QñA manifestación de Bimp®ií& ;ha- 
|cia el obispo, á quien acompañó gr&n 
trecho.
I Los elemento» anticleiic&le» organizaron 
^una contramanitefitációc, originándose h&s- 
[teníe des.osden..
‘ La policía pudo evitar, con gránireb6jp^,,j
bit algo de aquella muerte.
La presidencia aclara los extremos.
D. JOSE LOPEZ SANCHEZ 
No comparece.
ANTONIO MARTIN BONILLA 
Este testigo, de avanzada edad, habla 
«piano» que apenas »e lé oye.
Asegura que la gente afirmaba á raíz del 
hecho que el jardinero había »idó el autor.
'$ Dasde los primeros momsstos acudieron]
N^olJtaEa.:V'Variaci5teen 1̂ plato.del dififqae r'imbos ib&ndOB,vinieran á laá macos, y' 
-'V iním delssm ejom tencas ônosKíá persona.' dei;.,obíspo.
iulqu. . u p c i c p , .
caMe, el segundo aamimstsador de Adua-[gíos y LO se separó nunca del camino del¡bien.
A tñdAct niiftoi.A Bfl«+5.4A ' .  'i US», el directOi fi0< SsaMad Maritima, don)A todo», nuestro sentido perame, y muy barios Sánchez, D. Eugenio Sou-j
primitivo'íisólara d@ MoíMlla,
latradft por cape 'isas Téímo (Fojj» 
déla Parra.)
l o / i í i ‘S 7 .V « *  ,f  f  “ “ i“® ' ‘“t i Tíita’AMfcírM ír,a7t¡via"7ttr»dir.i-i
;hoyl..tO(!M ae tariudo, ,  p .„  por .lív ii m ,» d .d « W íir .« to u t. oo .L*l ¿ í o .
|más duro trance de la vida.
C on d n ofild n  y  »«pM lo.~A yer
Asrssz, jefe é iaspecloras de pclíeiá. 
Sa desconoce el digen del siniestro
B-'íiTa |:or 'completo 1j?»| 
taruga» del ro»tro, d»s> 
trnye !o» grano» bar; i 
IlOB. pecas, manchas etc. etc. Pabto»
í
vonta: Antonio M vrmoléjo, oáile do Gí ana 
ü. y BrogasríaModelo, cái'e ;Í0 Torrijos
Tenía gran amistad con el muerto, el re-|verificó el entierro del cadáver del conoei-f deseen anunctef en la cerca dé Ja%aUeLi-|?ó®orSS^^^ 
taco que Ufaba este se lo había prestado é!. i do iadustriftl don Francisco Sánchez Do-iborio García núra, 10, pueden dirigirse ?»r 
, No sabe que tuviera Matas Martín reseh-1 oiinguez, de cuyo acto daremos cuenta enlALttáLeéQ de la Llave «e dea Ped.?o. Téí(n 
limientcs con los procesados, á excepción ptexima edición. Ibí'Híy, Marqués de I^srics 6.
.«..1 AoffiFaad® t ta p i« m ^ .—Uaperl6-| H ije a d ®  Jo B é M .*  P^olongovdel jardinero, pues del proceder da éBte 861 ___ ________  ___ _  ___ _____
lamentó repelidas veces el primero eñ Bu|filoo de Antequera se ocupa del premio qae|Ea ei establecimiento que tienen dícbo»!»©- 
prMéncia. olar organiaadio por ia So-f flores en calle San Juan se vende un salóhi-
El cliente iba al convento á dar de pas-|®^® *̂d Esonómteá de Amigo» dei Paí» obtu-|©hóQ estilo Génova que sin duda e» eiime- 
ter á BU burra, porque el fuarfia se lo per-}^o en Agosto úUlmo el mseaiíó D. Juaaljor conocido hasta eidís.
Gsírero, y dice que aún no ha| Su precio. ptais. 5 l j2 si kilo.mitía. Fernández
E L  M O D ELO  '
© 7 ’— i 3 - r a E i . a < a . a . ^ S 7 '
Aquí «é compran lo» áopibreros y gorras 
para cabajlero» má» bárgíéa que'es niega-  ̂
na otra parte. EspeeJaMad, en cordobeses 'drid. 
de camis*!,.
SALVADOR PERAL BENITEZ__________ _______________ ^Bido entíegaáo, itemando sobre ello la| ■ '¥ii!a©a d® M á lá g a . — Bodegf ;de
Empleado de consumos que prestaba ser- director de dicha Sociedad. IciFi»Bza con soleras fina». Casa ejteblécifife
vicio como tai en ei G*mico Nuevo, ffenSa|^“ ®“ ®* tjraelad&do la queja á quien co-|d sde Í877.
á la faenté de la Mania. y hé aquí jiueatréa infómeg: i  Viuda de José Sureía é hijos, cálle Stra-
La mañana de auto» vió b&jsr de Barce-I Económica concedió á los alunmos áe|cí«an, esquina á Ja dé L&rio». 
nilla»,por la barranquera que hay, Un hom-j metálico, todo» los| F a ^ e lie *  El®«t*>©-í|uiímS0á.
bre que tce perdió por loa almendrales exis-; fueron entregados en el teatro del Véase el anuncio en la coarta plana, 
tinte» en el Arroyo del Gaivariü, sin poder í ®l de Jai — -
precisar BUS sjBfia», yendo vestido con una, | Loa más molesto» dolor®» reumáticosrce-
eamiseta ds lista» y pantelonee claro», pa-ÍL, * tiempo, en el citado acto, seid® ' á l&a prirams Mcdocf:® firiRALSAMO 
reciéüdole joven por la m&nerá dessiaba-.v“ proclamación de los autose» que re-|ANTíRRBUMATiCO DE ORIVE. 2 pa. ír. 
razfida fie andar. f «alterón .premiado» en el certamea eBcolari PaH -afaelllítap laspariicipacíoaes ea-'
El deíconocido llevaba la c&bsza temas y pre-itre híjós de diferentes maíriaionio®, eue-
Weria. f Míos varias corpoyaciottes y particulares;|cribk una Póiiza de la Compañía L& Q̂ RE-
O/ó decir después que ei aator fig ®®®o k s bases del certamen eEigísniSHAM.
muerte había sido un ccumbero. doteíminadas coMidones, enliie ollas eeíi Pjra aattefsesr á aereedopéa.
En la cárcel le enseñaron ai «Gaélla?» -  ̂ «spirantes maestro» de esta provinda óiuna Póliza de La QRESH AM.
© s p r o v i n d a s
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P®  Z a v a g ^ s B i ^ i  
La Junta muníeipi l̂ republicana acordó la I 
celebración de un mitin' aUticteric&i ai qu®..| 
eeréft,invitad»» divevBas pe.Eiionalid&ács es- ' 
pañoles de la familia libsráí. |
■T&mbién orgttukftte. Kíáñif«at»clóa, | 
p«re etttífgar al cóneol de FrsE'0i& ei men-’ | 
■B8gs qaO'iós liberal©» ; fiílge\n á Mr. Clñ.'| 
menesgu.. ■ - ■ ' . ; ' ' ■
. ,'®® P am p l@ aa.' '
’ La teanquiiidad e» c o m p l e t e . , f  
Los «efiorc» leab&l y Moroís faes'én,,0b- | 
sequiadús con un banquete. , , |
Ambos diputados marcharon hoy á;Mst- I
Conauite á c&rgo de Oáítfia Martínez,! 
Earmacéat.ico.j Módicó''Ginecólogo, prófc®- 
áenie del lostituio del Df. Rabio.
Hora» de cÓssnlla dé, una á tefes. - 
Gratis ¿ lo» pobres fie tees á cinco. 
ALAMOS, 14 bajo
declarando qué ei desconocido ere de escuelas de Málaga, extremoi Para gsrantía suptementariá fie p>é«ta-
bsjo. , f fina no cabía comprobar «n el momsnío delmGR á perMna» coGsiderefiS'.s.cfemi eolvea-
Asegura que no podía léeonocer al que loa BObrer, s© acordó entregar cfleioi ts«, pero que en ceao de prem&tu
huís. , , ® interesado indicando k, corpcrgcíóolBamentf» fuere imposible á Ja familia Ves-
Puestos d;i pie loa pracesados dice el de-'?” ^^P^^iteulardonante y qm  é«to« misrooaiüíuir k  cantidad prestada, n«da h.ty més
clarante que el «Catete» tiene una estatura Inger ios premios á lo»
parecida. : autores proclamados.
Al retirarse el procesado exclam®: I ,  f*l Sanado por ©1 S í . Fernández Carrero
—Señor Prásidente que no le vayan á ofrecido pór la Asociación fiel magiot® 
buscar un dtegasío á ese hombre por causa P® t̂eneoe, óviñeia, á ia que aicho maestro 
míe. i P*io de la y cómo éste no se presentó en
J03E  LOPEZ SANCHEZ | Cesv&nt®*, qj gr. Tskvere, presidente d»
Aceitero. ■ la Asociación aludid», recogió el oficio y
No conoce á ninguno da loa proeesadoa. ‘Ida iíeg&ra ei pre
La mañana del hacho estuvo deapachan-  ̂ P̂ d̂er del Sr. Carrero.
— i , . - ^  Hasta «quila gestión da la Económica
que no tenía ni tiene para qué garantizar 
á nadie ai nafs, porque para gereaUas b&»
Esto contrafiieo lo dicho en »a dsci&ra- K  Asociadóa del
ción el Cateto, ¿ maiialesio de la proviacit y áe todos y ca
D. ANTONIO CORPAS MORENO í f s  individúes.
f Mm v is j® » —En el correo dé la máfíana
aegus'o qu0 una Póliza fié La GRESHAM, 
Oficina fie Málsg», calle del Mínrqués de 
L&sios, 4, y en M&diid, eSiñeio de su crc- 
pieil&d, c&lie Alcalá. 38.
CJ'iam ®1 ®etém »®sí,é imesiino» JSi 
E hxir Estomacal de Sáts de Carlos.
II
y por lo tanto ños queda poco para 
emplear dinerales en cosas .extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mimdo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
ÍExtranjero) al contado?
m
do acéíte á la criada fia don E Juaráo León 
y SerealvOjqae estŝ ba á la puerta de su ho-
Para entierros
tel.
C a r r u a je s  « ê a lq u ik s^
Mf^nopoiizado cpta s«sjrvino pc¡ 
empr^cag, GBt.isía cm o pessías pojcj 
coühe.
Los qtaa coasíitofc-n las paradas
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicai a, puestos en su 
casa sin qué tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Gaba- 
Uéro, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
^ muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máquir 
ñas para retratar, jemelo» y millares 
de artículos más;
Escriba usted á la
El conocido ex-jefe fie policía de este ca- salió «yey para Ronda don Aifonso lA plaza ña  U rteib ij
«A.. * , , . , = Eaciexpresde k s  once y cuarénte v ly  a úel Teatro, están á  k  dj^poEn la sela se pyoduce na movimiento ñt» >_____ ____________...tfn
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«pecueió». h S S r . " “. ¡ “míí^tóig'lMO | ^ » * * * '  *• « • t e » ' , * » '  A M oíl? N¿|iif.tó«í de. los partioateree y < «1 públi
' “p°??a«...ei6„ a., p ,e„a.au  ,e
^Astgurequeelñiño «Tamdí» ledeeleró hijaCam en Miguel Fagnaire é
libre y expontáreamaote que el autor fiel Fare Áatcqafire el eauitáa de la Rsseiv» 
c«men había silo su padre. : ¿qu Patricio García ^  R.sejva
cia 6n Málagís, ©xcilcstliÍB de esta é&pitói-No puede afirmar ti le declarecióaá que don FrenSo
ctí á los precios sigmentes:
A l eéioeeii'bm de San  Mi- ' 
guei . . . . . . . . . . .  , r  tas.
Al esm eiiterio de San Ra« 
í m l  . . . . . . . . . . .  > 4 5 0
PUNTUALIDAD A TODAS HORA» 
Avisos: Plaza del Teatro, 45 
(cervecería)
Berlín S. W. 48., Fnedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vaeíla del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y
D® ■Vsl»rael&
Anoche se celébíó en el testeo Pisasió 
una brillante velada en honor fié Blaeso 
Ibáñsz y Sosolla.
Ei coliseo estaba lleno pfer completo,
La banda municipal amenizó el acto.
Hablaron varios oradores, sienfió todos' 
muy aplaudido».
!»•  M atspd
En el Centro de obreros católico» ha te­
nido lugar un mitin pare protestar fiel pro­
yecto fie asociaciones."
Asistieron t i  acto fieleg&fio» fie vario» 
puebióc. , V,
Acordóse dirigir telégramaa A; Vega fié 
Aimijo y al Papa.  ̂ ' ’ " .
p ®  i:íCgB'®¿Í©; ;
«g® B llteeo
Las notici&«\ recibidas fie lós pueblos 
asúncten que el temporal ha causado gran- 
dei daños. \
Sábese que en Salve dor del Valle
continúan laundftfit%« lac casa».
En G&ldames la ilíttda se llevó el puente. 
Lós vecinos, cuyaéVcasas fueron ipvafii- 
das por las aguas, tnv¥éi(on que abandonar 
aquélia»; casi fiésóudo*
., : J9® Z»FSí^,0*»
Ha engrosado considemablemsfile el cau­
dal del Euro.
Lss noticias reciMáas>¥ Jav cinco fie la 
tarda comunican que en dii^cción fie) Ca­
nal imperial fie Aragón el río^felcaszaba una 
altere de cinco meteos y cim ienta y cinco 
eentimeteos. 1
--Camíenza á repercutir el .jmovimiento
L» Junta Municipálfiel psrtidA repnbik 
can© haí, acordado celebrar un mipn y diri­
gir un menssjeá Mr. Gíeméncean.'
—Lv8 daints aaregczsnas h&a , pedido 
permko al obispo para celebrar una comu­
nión general en fiseagravio de las mtmpa- 
ñas emprendidas contra la Iglecia.
f i í g  S % M i
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, KTo Míiy Mfl®aa©ls6«
Romanone» iná^mó & Vega Aimíjo de 
que macho» gofe&r.nadosés solicitaban ü- 
'cencía de p6senas.'
Ei ministro dé ia Gobernación dirigirá 
i  una ciffcaks' á las priitíéres autórifiade» ci­
viles de provincia, exprea&Mo loa motivo» 
en que se funda para negar ©i permiso »o- 
íicitsdo.
Si algún gobernador desda obtenerlo, de­
be dimitir ei caiffó, V
Ó®saf®*'«n©f)ífc ■ ■ 
Bsr?óao,y Vegii Amí|o cC;nf0reaciaron 
exteBsamente 'scérca de • ÍS' a^ îícscíóa fiel 
proyeaío de femnístia á lo» prócesatíoa por 
la ley de amnisüs.
, ©íBcttBSém •:
Mañana sé reanufiará en el Congreso la 
discuBión del proyecte de aoscíacione».
P® prre0apu.®®toa
L* comisión general á© ptSBUpuesto» sa
reunirá mañana á fia dú áictemiesar sobre 
ello» úrgeetemente, ©n armonía coa lo 
acordado ea eJ.Cosg*'€8o«
Asegure el miniañrq fi©' -.!» Goberasción 
que ia« sBftiones de Corte» se résnudfcráa 
del 10 al 15 de Enero.
F íd v tfo sja  ■
En breve »e firmará la próreoga déi «mo­
da» vivenfii» con Francia,
S e n a d o .
Empieza la iesiónJt la» cnateo en punto. 
Ffeeífie Montero Ríos. . .
Toman árieato en el banco saul Pérez 
Caballere, Rom&üone» y Btereso 
Peña Ramiro reproduce el ruego qua íor- 
mnlsra leifiiivo á 1» ímigración 
Le contesta Pérez Caballero diciendo que 
ha ordenado á los cóa*a!a»que eviten ios 
»bn»o» que »e cometen con lo» emígrastfe».
Gasa Valencia anuncia usa inSepeiecióft; 
sobre ios iaáultos eoacsfiidoSj
Be en en Is orden dei di a. - ■' ¿ t
Díccútese el preaupuesto. .'fiel m.ini®t®riOM 
de Graeia.'y Juatlcia.', , ^
ArambuíO pide que se consigas el &u-;“?'í 




En el teateo Bretón »e había convocado | sak y aa abogado fiscaí en ia  audiencia
re,pre»e .̂tépteun mitin anüclericsi que él te  I psovisciéi de O 
. Seia autoridad euspendió,  ̂cometiendo., una |; Báteoa» .recoáocá. la neceriSad y juaüria 
torpez»; que pudo Originar gr,ave. conflicto, j  ¿e lo'¡goiícitódo, kmenlsndo no poder com- 
Una éomisiófi *© personó en él gobiéróo i  placerle en estspFésúpues lo, 
civil pata protestar fie la medida y hacer I ApreébaBé el mismo, y «e levanta la
entrega de las concíuftione» qué debían ve-I sesión.
^ precios.
Extenso snrüdo en loza, crisíal,
s.e ■■'Á.LauíLA
m  espacioso'aimacén propio psra iúdasteis 
I ri'caeióa calle de Aj,iarsíe (Huértí. 
i l t e ) .
informarán ea la látele», .fie tapone» | 
mñ &  de corcho; calle fié Martines fie Agui- 
U%r (antes Marqués) aúm. Í7. , - . ■.
t&sse en el mitin .
I3Ó B ilb a o  : i
Enérislade la párálisación fieltrabrjo, | 
poreíécto de! témpora!, se., han . répartido I 
teeámil raciones .de comida, conslgaiénáól I 
se aminorar la miseria reinante por este | 
causa fortuita, que viese á irrogar gravé | 
peíjoiéio á lé» obreros. |
El temporal ti?n.áe á. dismísul?, tebiéa- f 
dosaípodiíió restablecer la cífeoia'sión da | 
trenes.  ̂ ’ ;.í
B » ' BÍo®ffi©a I
El fuerte vendabal ha airráñcadó buen 
númezo de árboles.
B® Bareolcm » '/
Mientras celebrábase en la catedral una 
reunión organizada por las dame» fie la 
tríetocracia para protestar fiel proyecto dé 
®eod¿clone», un'grupo de republicanos in­
tentó penetrar en el templo fiando gritos 
cóntea, el cftsáenal GfJB»ñas.
L» policía logió fikoiveslos.
—Se desmiente el hallazgo dé una bomba 
en la éated-rel.
—El Patronato obrero eelebró una ré- 
unióu pera protestar del proyecto fie aco- 
aisoione».
Lo» oradoras lo ealificaroa de anticons- 
títuoional, antiliberal y antihumano.
© o n g F e s i o
D.% principio ía sesión á las do» y trfticta 
y cii'tco miauto».
. Píeside Ciíualejs». _
O jupa el banco »zul Romsnones, Vaga 
Am ljo y Péraz Caballero, 
i  El pserifiente fiel Consfjo dá lectura al 
I proyecte fie amnisU®» ptea lo» preoesadoa 
\ por áciíSOB cOmcríndidOa! en lak y  de juris- 
 díaeione».
I Lerroux préguata si es cierto que «e sego- 
í cia con ei Vaticano cuanto respecta ai p ô- 
I  proyecto fie asociacione».
I Pérez Caballero dice que e» inexacto, y 
I que no se alterará en ñafia, él plan formado 
í por el Gobierno.
; Bagaiial pre*®hte usa exjpesicion contra
• el proyecto de Asociftcionés.
Pí y Arauaga interviene en ei debate »ó- 
s b ê i»s escuelas lóica»,
.; Defienfie la ens'efiensa que se da en ■ di- 
í cbcs centres, y eaiiflca.fie improcedentfe» 
los juicios formulados por SiUo respecto al 
5 anarquismo, rélacionssáo éste con ei aten­
tado ue la oai la Mayor, pos estar el hecho 
; pendiente fie proceso.
; Afirma que si en las eecueks láica» »9 
 ̂ snstentftn iflsa» sBasquivteíü, ésta »on Hci* 
V ti», aunque oree .qua jamás'ilegasfá ci ase»--
lu
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quism® á írefelisajae, po? rapjeaeníar la sa­
ma pñífsccióa d6i lrab«fjo.
P&ir* isfata? ios texto», ds Sillo lee na 
tfoxo de lo que dice Flenti respecto al mi»* 
teiio de 1» SanUsima Tiinidad.
Risa» entre los coaservadore».
Pi Aisaaga fefiade; Así loa niño» llegan 
á tenes una concepción impoaibia da la di- 
Tínidad.
Andsade: Péso eao no da motivo para 
abominar de la patria y de en bandera.
Pi. Da éso habría macho que hablar.
Sillo aplaza la contest*ici6fi.
Se entra en la orden del día.
Presupuesto de Fomentó.
Se discuten v&rioa capítulos que fueren 
retirados para modiflc&rlo».
Navairosrñvesíer ruega que se le perdone 
por tener que aUeras los debatas, pero se 
hace preciso en razón á que restan muy po­
cos dias para aprobar los presupuestOB.
Proclama que el partido i liberal tríjo á 
las cortea un proyecto económico que res­
pondía á auB antecedente» y asegura que el 
Gobierno mántieBe todos los proyecto» pre­
sentados, pero ante loa apremiós del tiem­
po uí ge buscar na medio de aprobar los
Convocando d los opositores para la ala- -piedad y pertenencisa demarcada» á !á que 
sa ‘He profesor auxiliar numerario de «Teó- i lleva el nombre de «Adeliafi», 
ría dsi Arte,» vacante en la Escuela supe-] So®l®ii*isi d^am átl© » «D iassats». 
lior de Barcelona. —§¡a la noche del domíogo anterior tuvo
Aprobando los efecto en esta culta oocíedad una agíadsble
de los kUóm^ros S60, 353, 641 y 647 de la velada, en la que se representaron eí direr- 
carrete^i de Madrid a Francia, en la psfo* lido joguete en un acto «El Maestro Zara- 
vin îa de Bsrcelona, y disponiendo que las gata» y l« ehistoaa comedia «Roncar des- 
ob^ ŝ se ejecuten por adminiatracióív. pie,íc». Sa la t jecución ds dichíis obras se 
Ordenando que los syuníamientoa no diatinguieroa las señoritas CwilloyMa- 
DI dmüUÉ£t 6l fjdítíicio áe SU iüáus- yiu  ̂ y log Plsz^,
tria á ios comesai&ntes que vdudan alcoho- ¡ bermúdea y Póláes, á los casles prfmió la 
tes ©a tiendes de eomesubles y bebidas. | concurrencia con sus aplauso».
£i©a I J a u t a  d® No habiéa-
Eatre los müítaroa reia® impaciencia por I dose reunido ayer, por faiu de número, la 
saber loque ocurrirá en el Senado con la»| Junta de Asociados, ha sido convocad® 
modificaciones introducidas en ei presa-fra el martes déla semana entrante, 
puesto áe Guerra. —Al guardia civil de esta
desme, en sspreseatedúa de don Le&ndro J aa pérdida, y á bu deaconsoMda esposa, hi- 
Velasco. I jü», hermano» y demás paaieníea enviamoa
Don Tomás Goatreras, don Manuel Moa- 'el péaame mas sentido y B̂ ncero. '
jU 'll -¿ §.y i-i
tes, don J ; jsó Manejas, don Antonio Gue­
rra, don Anrt-lio Porís Cía, don Siilvado?
Bassa, don ántvjoin Roádguez Martín, don 
Bernardo Sánchea G3m€z, í?qü Jusn Rula 
Darán, don Gnspar Rod -ígíiea, don Antonio 
Mastín, don Fíaneisco Bi-yons, dou F í*a-f ,ií^t?op»Uo.—En la barri^áu de El P: 
siseo Ríos, don Braulio ¡Sánchez, don á<i<íl-|lo, ei ¡■■sa.avíí.̂ eiécmco .tiúm. 16 4ísr'-«piHl!ó un 
ío Marques, düu Salvado? Rodríguez, don | burro que canducia e) veaino de B B-amar- 
Bmiiio Péísz y Rui» dei Poets!, 'doa|goaaIgnacio Alarcóa L:^bado, fracíuranáo á 
Fíansteao García Caro, don Gípriaac* Mar-1 ó t̂e el brazo izquierdo, 
tioáz. I Del hecho se ha dado cuanta alJasgaio
Don Joaé Martín López, don José Fran-1 eorrespondienta.
«teco,_ don Manuel Mavtía, don Joaquín j ^arm a.—La guaráis civil de Gastaran 
Mélici», don Juan M«sín M t̂riío, don Mi- ha iaterveuláo un retaco al vecino Pedro 
guel Méiida Días, D. Joaé Hirsclifeld, don García Sübiri, por carecer da liesacia para 
José Baanella, don Eadque Vázquez, don
tes I H a f to .—La fuerza pública de San José 
ha preso á Matías Cáídenss MíUán por hur- 
tfty una sobre-enjalma y una já jUímR da la
á uufá, ó de nueve á dos, de modo que tes 
disoipufo» tengan Ubres muchas horas de 
la tarde.
2. ° Una lección no dura más de 40 á 45 
minutos, y después de cada lección hay re­
creos de 15 ó 20 minuto».
3. ® Se verifica una reducción lo» te­
mas, suspendiendo todo» loa ejercicio» por 
escrito qae baste ahora les niños de 6 á 11 
sños tenían que hacer en casa y Ud litando 
fictos trabiijü» para los disoípulos de las 
clases superiores ó pera los escohtres de 
14 ú 19 efios,
4. ® Se habilita una tarde de jutgos al 
aíre libre, con completa suspeubion de es­
tudios durante esta tarde.
USe ha posesionado de te Eacnela púlblica 
da niñas de Gaucio, la maestra intetina, 
defia Ana Pristo Cabrera.
presupuestos antes del primero de Enero. . ,, , ,, ,, , ,
próximo, toda vez que el Gabinete no aesp- * expltaitemsate al piesupues-
ta la prórroga da los vigente». 1 que al convertisea en ley se ejssu-
Crea que el de gasto» sá poisía aprob&rÍ*®“ f  
y respecto ai de Estado, te letra B. no p er-l Al dtecutirae en el Senado el presapne»- 
cíbiéadoíé nuevos tsibatea hasta «aedarr® in erveadiáa.al-
ap'robMos ios projíectes especiales,.que. ®titr0 ellos, ei señor
discutirán í)l resnudaree-la» .cortes. | Ochando,
Asi 80 eumplisía te CoM»tita«iónj dandoli ' , , «ISk -lai «unu,w «i...........
«IGuHerao.teásíi las. teeiiiáades. I |tebtecimieato de ultramarinos y coloniales |cá -Gortés, ácu R fiel G t i>f ñ Carfíena»,
Maurajusga imposibie 16 propuesto .por| dice «Eilmufercte!» qué como mftniKSt.asa| Torííjos ».<» Í23, don Juan í don̂ Mánuel Dtea S tee i y cí'osmu-
el mínietro, pufs |>iás, en principio,.que S9iú^ níini3if0 e»ú« él y sus compañero» m u y Martínez, regate ása diéntete ualchos cuyos nóinbr s - • rsc» 1 mo . 
voten■ todas las reformas iatrocluciá&B en|®6̂ teMo», los periodistas tEstaron de a v e - 1 c r o m o  panetera. Le aarAáesemí'-ai roRfíríÂ Ji
eldain^eso». causa de.,este s-atisteepión mmxs-f^^gjjo
Aprcbaslo &«í, áice,-éa suposér que noP^ t̂ei, . ivi&rnos.
existe parlameaiío. ' ,1 En fueras de pregante» logmon BJífoer,H t* Mái*i «Á,». ..«/» Inn tin-nttxia-rftn S Q.®® ® • “"LS Ag®UCÍa CU MálS.* gl jjQgQ jĝ  0
P̂iti’oía
rectiva, coa arreglo si artíenío 41 dei Rs-1 Barbe), don Juan López Moímo, do Smi- 
gtemento. lito y don Fadx Jiauéass, don BülápmeíO
De orden del señor Presidente se convo-jOas, don José García Avila, don Antonio 
ea á los señores socios para que ácisten á|Márquez é hijo, don Aoionto Luo», don 
dicho acto, iGuUtermo Kírsteo, don E nrique Roblas
Málsga 17 Diciembre 1906.—Eí Secreta-f Ruis, áou Antonx > So i í Ji ó loz, 
rio, J. Daza. I Don Ffancisco Ruíz V i i í? üLiisGál-
R » g a l© .-E r d a 6ñoaalacFedltedoea- fvezÁGoagui, donJ séG i don Fr încis-
La Junta Central de Derechos pasivo» 
del Magieteiio primario, en sesión de 6 tíel 
actusl, acordó declarar á doña Rafaela R 0- 
dxígaez Navas, viuda de don Francisco Ni t- 
te, maestro quefué da Cártama, con dere  ̂
eho á te pensión de viudedad de 366,66 pe-̂  
setas anoatea, que empezará á percibirlas 
desda e! 28 de Abril de 1905, día siguiente 
ai dei íaliecimleuto de su esposo.
J u n t a  d e  D e f e n s a
Como aquéllas que tratan de suprimir i Coma7d¡¿;teT Rair¿un^ d ^
s gratificaciones y anmeniar los sueldos| le ha concedido 1a resciaión de »o compio-|g¿ó Emllte Gatié?rez 0/tíz díin Bildome- 
al personal san muy vagas, los mUitere. se aiiso, conforme había solicitado.  ̂r f B t ?  don L^rG/un^^^
han alarmado, temiendoqus puedan redu-l »>««««■»« I w
tl«M lo. ms«os eoooóiiltóoi íe  lo msjorio í T f .  1™* o f i f S í  ? ,T a f f  ?q i o l 5 Í Í  r  T .íí,'’i í?* qT“'  «ud. <Ui Ho«U1«í . ,  .liuads en el pií­
do Is oactaUJ,a. íTA  í  í , .  i L Í Í  í ! 1líAi eelñbmá junta general praiuarte es-Ichsz, don Manuel Sánche» Ríos-  ̂ ^  ^ ,  t, « t .  ̂ ,
une te d i Asoi-teción, eu los salones del Círculo Dan Garlo» Gontrera». don Rateel Mora-' _ Auto® d® te«®tcia.~?or mentón
paî a do, don Agaatía O.elian*,, don áudíé» Na JuM^nstíDctorá. Ve ez-MUŝ â ha sido de- 
áteelecciónde cargos de te Di-1 várro, don José Castro don Juan (J.d te tenido en Bánamocarr», Jaan Zamora L««,
® _ í » y autor de te herida que sufre bu convecino
Antonio Ojón López.
ISSalelítlo.—En terrenos del Lagar dal 
Tendero Tarco y sitio conocidó por Jardín ■ 
da ChspsBíso, término de Marbella, ha i 
puesto fin á sus días un joven cómo de 20 ! 
años da edad, natural de G&earabonete, que  ̂
h&bia tiabsjado en la mencionada finca 
ha^te pocos dks antes.
' Psira tcosseguir su objeto diíparóee un 
: tiro con una pistola en te sien derecha,
I quedando mudito en el ecto. 
i Giésea que t»n extrema reselaeión la 
Colocáronsie sobijo el féretro dos hermo-': adoptó el joven á consecuenete de sufrir un 
 a a   rar  srf r,l ” “''1''”’ „  *s® sosonass da porcskna can viólate», una ; padecimiento en te cabeza.
El Gobierno puede decsftí».? naerí]tepára|Pú®' uno de ios consejeros lesponas-blefi, A lram usqu® ».--iiá Agencia en m ía- ¿g gij ĝ ¿g jg hijo» dal difunto, y ; Al suicida solo »e le conoce por Jo«é, ig -;
61 .5 0  yfelWio‘ .̂1 p i..op cí«5 ¿ Í J ,  6 166 Nw o „ 6,« « «  5 .M . 6xpi6..S »  .o  S o  S  a Z J é f 1.  ,otr. 5 .1 . l.púll. d» Jui.dO, >mb», .05 ;n „„„d o „  .peludo.. 
bien oprobair aquello uue no ofíexea deaa-teOB^icclóa de qúa antes de ia cteusura dei “J-ea iño^da , f H s l ia s g o .- E a  ios primero» Ates de 1 _ M i m i e i p a l
- " ^--------  ’ ^  ' --------------- - . - 6- qnes de bolsillo para 61  ̂ LAS CINTAS  ̂  ̂ | Noviembre paeajlo, los vecino» de Peiiana
CONVOCATORIA
For acuerdo de te Directiva se cita á to­
das ios señores socio» de esta Junta para 
que se sirvan concurrir el próximo domin­
go 23 del actual á tes dos y media de te 
larde á los salones del Círculo Indueirial 
y Comercial para celebrar j'anta general or­
dinaria y elegir nueva directiva.
Málaga 18 Diciembre 1905.—El Secreta­
rio, Jacinto Gasanova Mendlluce.
cuerdo en séteéíóa con el vi|eüíe, ' ?] pásismentó habría, preaupueffi.toa, coa' lo
d i .^ ír i iT ''* - '* ”  1>" S««166 61 S ab to cto , don Jo-1discutan despees, pero de magua modo he-\T »̂  aasguraba la viaa asi Gíbmass, m v ¡««« «<•.» i« «LiAnción ^
mo» de pasar por ios desees dél Gobterfio.j De esta» agíadable» impregionés partici- viana-uaiaen»» pur xa  ̂ ,/  don Jaan Moreno, don Francisco Jarsdo, prenaido e itre Málaga y ei Celmem
Navarrorreveríer defiende su píopoai-|p!^ban k s  démáa miaisLoi®, y de ahí teale-i ■ ^ou®Pái®gj._—Ei jaeve» 2J del aetu â don José López', don Francieso Pérez, don esnasto con comestibles y bastantes pren. 
ción dicieado que nadie sentirá como él Go-|gifte ée todos. I ÍJf»*!»'!!!?!? JTi Francisco Ricé, don Aatonio Martía y don das ée vestir para niño», todas ellas de re- Gementerios
sentida» dedicatorias.
S I S f ovie bre asado, los vaciooB e eiiana
Llevaron tes ciatn» que pendían del fére- Teresa Moreno Ruiz y José Moreno Porras,, 
[ tro los síñores don Fsisncisco Hernández, encontraron en el trozo de carretera com- j
ei ol enar un
INGRESOS Pesetas
Existencia anterior
bierno'que no enifiece en Enero la 
gr&vacióa de los consumos.
j Ifetivoívalor. Matadero. .
En averiguación de quienes puedan ser Espectáculos.
. » i S ' ' i r c < S S ‘ « 6 r ^ f S S a i 6  é l h  4. 4u.lo lo. .6- flo^»*!!»" «6 to t iu m  f , •
j
ma análoga al da amutetiá: stores Piieío, Lau.| 'i fijado hombre probo y laborioso, ’ '








cuando sé Aprueben lás leye» que los re­
gulan,» A la salida s® mostraron
Eíministro de Hacienda agradece le fór-|chos, asfigurando que nada habígn hablado ig*^f^j,i***^**°^^*^*^* 
di? A estábteciáiento Ae un impuea^ol ^  ¿fligida familte reiteramos el testi
 ̂  ̂ I e x t r a n g e s O B ,  ni so- i ¿g nuesiro cenlido pésáms. f
«1 píóyQcto de asociañev. i  j j^  r® v l«4a.-C on objeto da revistar f
f dA di««*nniAf! Ahójra í»o¥̂ n« nol A ügxiplos llos puesío» de 1» províucte, hffl e&üdo de [
haya Wcaciones *  ̂ ^   ̂ " I  Afijrma «El Liberal» qué alguno da los g Málaga el teniente coronel primer jístede
Aqóí, dice, solo iutera que quede libre telMotefo» «nauciab^ ia posibilidad de que 
reai% pierrcg&tiva. ' ' i  aüvjs te erigía al alborear el, año, éatranta y
Debemos discutirlo todo con amplitud, i c ú ^ t e s .
Raíteramo* á te famüis áoiieate ia mani­





lo concer-porque nos importa estudiar 
niente al azúcar y á te sal.
Navarrorreverísr replica que el GcMernol 
está interesado en que tes dtecafliones sean| 
amulias.
Nocedal interviene, m?inifeatendo que losj
HotíGlas ÍDcafes
A  M«fi®ldv-T“Ea esta semana msreha- 
presupuesto» se discuten mai y se fcpiicaaií^ á,Madrid nuestro parücflis» amigo el prq- 
peor, que nadie los toma en serio y que íQ.|ffi80r D, Earique Rodríguez Blanco, 
dos saben qué es una pura farsas- . | ®©®l0sl®ei
Canalejas lé llama ai orden. Idel lestüuto de Rfeformás Soeialer
Armljo resume el debate, y pide á todos | podar olatstesr en 1.® de Enero 
apoyo, afirmando que nada quedará 8ln|íí,ervicio de inspección, dei 
discutir minuciosamente. i- ,',|miBiKlesio de lAGobfernación ha sido nom.
CñüÜóúa ei debata del presupuesto deibrado inspector -para I-', quinta región (S& 
Fomento. |vílte, Huelví?', Cáciíres, GórdoM, Jaén, Gfa-
Acéptaré una enmieedá de Bft?gSimín|ftaás, Almería y Málaga), á don Miguel M&- 
desticMdo 100.OOÓ pesetas si espítate de i  ría de Par'’j% y Návárrp, ca tedrático auxi 
Obras eh Msrruseos para subvencionar ellliarde ia Uaiveseidad de Grsnsda.
leste tercio de la guardia civil, Sr. D. Bas- 
I cardo Arranz.
Dorante su ausencia se ha hecho ca?go 
! del despacho ordinario el comandante don 
Prancísco Laque Ferrer.
A@©líi«3at«o dffll íj?sbi»3-a.--En el 
i negociado'respectivo de este GoMerGO 'eívil 
|se han sscibidó los pastea dando euén'ta de 
1103 accidente» del ír&bsjo eofíldos ,pór loa 
; obreros Antonio Moreno Agulterj Gabrie- 
Montelván Arrechsibsl, Juan Gaeísero Po-
José Salina» Bsavo.
EL DUELO S Iraéi «A ífíjfstvn'trAn
Total.
PAGOS
ménez, abogado de m casa y albaca» teste- .e  ha dispueste te devolución de 2.000 Federico Solaegui (Diciembrf) 
mentario, don Emilio Péxez Laal. don Gui- : en calidad de fianza para ga- Diputación provínete!. . .
líermo López Lar® y don José A. Fedrí ẑa. ; c*»»® da/ro^irador en Ronda te- Jornales Mstadera. . .
) ma coUBtituidas do a Cosme Sánchez Oxe- Idem brigada sanilaria. . . 
fliana. I '
B o d ’ ®.—En Ronda han vesifisado ' ,  ̂ Total. • • • 6
tes Blgüienífis bodas: Existencia para el 18. , ,
La señorita Ramona Csbreía Loayaa con j 
I e! profísoí de instrucción primaria don En-' , , * ’ ’
En su domicilio ha puesto hoy fin á sua rique Darán Sánchez. ; á que ascienden ios isgresos. ^
días,ahorcándose con una soga que amarró —La stífiorit» Concha Ramítez con el
á los hierros de la cama, la anciana de 82 capitán de! Batallón Reserva de Ronda don ^ E l  Aiealde, Juan A. Delgado Mpea. 
años, Pilar del Rosal Moyano, natural da Raimundo García. ,■
Archidona, de estado viuda y habitante en —La señorita Faz Reguera .Mondragón \ 
la calla déla Esperanza núm. 2. rcon el syudánte de monte» don Manuel R o-'
Para llevar á cabo su propósito esperó á dsíguez López, J
—La »6ñosita Ana Z?.3áaú-̂  Garzón con 1 






que saliera á la calle su hija Fernanda Ro 
d iguez deliRosal, con quien habi, a. ;
El Juagado instructor de te Me-’céd se ¡ 
cons ituyó en el Jugar del suceso, ordenan­
do el levan-amien O y c- Lánc ión del cadá- 1
TcfitPO Cavu^arate®
La preciosa comedia de Lope de Viga,
* ^̂6 » niña boba,» es obra que interpretano-A todos eilo» lea aasefimes prosperidades r*..!..*. --...i.. ...itsblemantB la señora Cobeñs, poi lo que elen su nuevo estado.
SÍ!st®2&«SA3a .—La guardia civil de pun- acitlz con el mismo calor y enlustesmo que
artistas que de- 
cumplieron con
el oporitaao expediente parít ingseso en te Víctima dj ráoida v ís*}dora dolaneia f a - F  ©caito debsjo de 
éréaa de Beneflceneia del sargeoto de te „ ' y 1   ̂ asco en.•teíi Siltesdn* Jimánfts Niíño* v llcció en esta capital,boy á la» castro de te ^  rops, ai segunao se le nano otro asco eu .gaasdU ^vil bai^aor Jimeaez wanez y ^  Lorenzo BaTmpiu forma idéntíes; y al último uua aaveja.
fuardias TtiOSoro Herrara y Diego Birresa, rnaaiog-ide, el ceno? Loten̂ zo cL ícíen  da doenmeatos ana
i por lOB buenos servicios que preateíOft y RacÉno, Director de la Gompania dal^Gas. s * q
iCoíncu ndo tes últimas tormentas.  ̂‘ a~
Centro de información comercial y les cen­
tros hispano-márroquíó» de Madrid y B stî I 
celona, y otra de Nouguéa seiativa á sub- í 
venciones para ©1 cultivo del algodón.
Sa aptuebfe el psesapuéíto.
DisefiteBe el de Gobernación. . ̂
Sé acápta una «ubvencióa de 25.0Ó0 pe­
setas para íc« médicos íituteréB.
BuselJ. seíiravte queitecíÁ presentada ptei
dienóo qua ,8» aomenvara .el saeiáo' á ' U3
A lm am sqias.—Agíadíecsmoa mucho á 
cusetro dístiDgaido amigo y colaborador ¡ 
don Enrique Laza, el precioso almanaque] 
anuQcíador de su Laboratoilo químico y del 
sus raacmbr&dos psoduotos Biol, Fesobenol 
y Acolina. ■ 
líO0S ©5éatJ*l@o». ^Probablemente el¡ 
próximo sábado se inaaguiarán loa Bigüi'en̂  
té»,«'érvlcios áe tifíiiOyiaa eléctricos.
Oonduación y
Ayer á las tres da Ja tarde se verificó la 
«oüdacción á 1a ueerópoils da Sen Jlf iguel 
del cadáver del conocidô  induíitriai don «u®nio significa osi-eatesíón 
Francisco Sánchez Domíaiuez. ;
La» generales «impaila» de que 
en vida el finado, se patentizaron en el
F.os tres csvecían de documentos
üii éguáo ftteqae de palcaoníu paso ña á ; identificarán sú pesfionaliiad, y como ma- 
una existeaste consagrada por entero &i: niekstaran que su propÓBxto era dedicarse 
trabajo y al cariño de tes suyo», áeSenido» y á disposi-
Em el señor Bermejo paíson» digoísima, instructor del distrito de la
de víiatos conocimlentíís esouóíateOB y _  |
carácter ríntero y bondadoso, 3 -m«ram«a»i»KssrawKiffl»-.%«íB8̂ !^  |
I^  costutnhie# seiieiite?, ónemfgíx de| De Instrucción pública '
T«&ts>o Liapa
Sigue el público otorgando sus favores 
al antiguo circo de Atarazanas.
La números» concurrencia que se cpn»e-v 
ÍÓ0 anoche en dicho coliseo'j' ĉoímiár dé " 
apteusos á los artistas por el esmerado de­
sempeño que dieron á las obras represen­
tadas.
FSOSUil, CUi- I
dó éotementeíea «a vite «ia .rn&mmt sin Sobbb las horas de instrucción t temas en
I LOS ESTABLECIMIENTOS DE SEGUNDA ENSE­
ÑANZA.
. . .  « Dííisáe la Alameda acera izquierda, línea i tíiste acto, al que asistió un numeroso y
1 “ J L . . I »  J í  J '* »  41eí mIoa-¡„cMo ooiWo, 5gaF«nío en la Mmlli,. fd-que'hsce'RóanaahneB A:e' cómptáceilé; 
ade.lanté,-portesilm'srío jueto.‘ ' ,' , i
Apsuébaáfiel,^p»̂ .8upue8t0 y as .acuerda 
qué te ' Cámara ae'.réúáa.mañáhá 'en 
nee.
Y se da por terminado el &ctó, sióndo las 
ocho.
D o  p a se o
Los reye», el iaísate 7®^ |Bstec.lón, cada diez minuto?, un coche que
príncipe de Battenberg, paBsaron en coohe|^ ĵ ¿̂ eiguiente recorxide: Sateción,' P nV  
por la G asaC am p o. |t® Nueva,,Plaza de Riego,á.Plaza,da la Vic-
•A piszam i»»!®  . . ' citoria, y vice-vés^^
Con m o u io je  teUsise l? « 'W 66‘<> f  |eén.o.ío»o»a^ 16 cénUmos po,diputado republicano Sr. Azcasate, la ^
misión de consamo» ha aplazado la reanión 
que convocara
[108 un cóehe que h»sá el afgalente recorrí 
ido: ''Álsmeíts, Paerta- Nuéva, Plaza de Rie- 
Boquéteidei Mae Atemede, y yicá-
®®®®̂®‘ 1vepSíX, [ ■
Los precios serán 10 céais. pos cada trá- 
|yaeco y 15 vOs todos los que componen Is 
ichcuavalfeción.
Dfiaiie el mencionado día psitlrá dé la
nebie lo» aeñore» don Adolfo Lspsirs, dou 
Felipe de,te Moiens, don José Peiez Msrío, 
don Jbaé Ro;lrig.aíiSf dS; Migue]!,i don Adolfo' 
Cáíteraa,,[ doa'í ;'BiildómfiifO' Álamo», don 
Cristóbal Martín, dhn Juan COriér, don 
Juan Galerita, don J u%ü Nebro, don Juan
SAN ATO RIO  QUIRURGICO
DB
Ü U E S T R t S R i .  0 £  U  V IC TO R Ii
San Patricio, 11.—Málaga
tischa los pseBtigtes .dei f:mcloDadOi | ios establecimientos de segunda ense- DE. J. HUERTAS LOZANO 
Bástebahablisr con él una tsote ves paral ñanza. ,¡ Operaciones de ¡odas clases. Consulta
quedísr cautivado da «a í%i y Muco trato, I ' Dentro de poco tendrá luges el segundo económica de 3 á 5 de !a tarde. Habitaciú- 
Bía artíflaio, todo sestedvvi y iiobieza., fconpíso internscioaaí, para tratar déla ñas independientes para los operados, con 
.Por sus excelentes prenda» se habla higiene en ios colegios de maches palees, esmerada asistencte. 
g*é»j®^do machas slmp&ttes en esta plasa, i En Alemahi* se ha formado un comité pá- i
doáde era generáimente éstimádo  ̂ eóntah-|ra 1a preparación de este congreso. Les i *1” a  0  I O Í  f l  C&
dé temblé(X con él respeto y aíacto de sus ; miembro.» de este sociedad han dirigido | JL / O X iV / X i^ k )
sttboidiuados. luna petición alMinietrode lastrueión pú-i. Situado en calle San Juan de los Reyes
Mffiflsna, á tes diez de te misma, s© veri-1 bliea y de culto» en Pruaia. En esta Inatsa- núm. 10, próxima al CAFE LA VINICOLA.
Gsreíñ, don Vicente Gómez, don Salvador fiotrá el tríate acto de dar sepultara al ci- |cia se ruega á dicho míntetro que tome eu Esmeradísimo servicio por cubiertos y á 
Poch, don Ffa.aciseo Torre», don Joté daver ea el Cementeílo de San Miguel. f consideración lo que «Iguí: te carta.
Okeañ, don Juan Bueno,, don Pedru Ls- Deploramos de todo cosasón este doloro-1 1.® Las horas da enseñanza son de ocho, Ecaoomía y confortables comedores.
JLon pañad«]p©B
Ayer tarde fué detenido 
Francisco Nogueras |Raiz, por intentasr
Una comisión,de patronos panaderos ha |áS*®dir á un tal Miguel Fuentes,
comunicado si alcalde que en caso deapro- 
Jbarse el recargo 8CbJ¡e los trigos extianje-: 
ro», subirán el precio del pan.
Dicha autoridad protestó dieiéndoles que 
cuando suprimióse dI©ho impuesto no re­
bajaron el ártieulo.
C on*® jillo
Después de la sesión dei Congreso los 
minisiroa célebrároa un breve Consejlllo.
Ocupáronse de varios proyectos que se 
leerán ihsñ&na en la» Gorfes, entre los cua­
les figuran el impuesto transitorio sobre los 
trigos 6xtra2jesós,y la acuñación de lamo 
neda de níquel.
Se trató de te erección de un monumento 
á tes héroes de la guerra de la ladepsnden-
B alste  «9.0 Ma«9:E!ídl
: p te  15
■4 poi 100 intéíter coeiaáo... 81*35
5 pOT ICO asnostizsfote......... 101*05
Cédula» 5,pov ICO,...,,....... Ü0 ‘000
Cédula» 4 por 100..... .. .. .. .. . 000*00
Aceioues óel Banco España,. 440,50
Accione» Bauco Hipoíiecftjtio. 000*00
Accione» Cusipañía Tabaco» 40í>‘»0
CAMBIOS
PaEís viste....... ....... .............. 9*30
Lóndres viaia...................... ¡ 27 68[
Telegramas da última hora
X«a eznsxfHtia
El proyJícto de amnistía comprende á to 
des loa senlenciadoas y sujetos é proceso,
H iAo xEaftjftIffIasacIp.—Ayer se tuvo 
noiicia de un suceso qué esusó ía indig­
nación de cuantas pesBOsas lo conocieron.
Trinidad Díaz Lara, da treinta años dé 
edad, marchó á Melilla hará uno» cuatro 
meses en buflca de trabajo, entregando á 
Salvadora Miranda Fernánde*, domiciliade. 
ente calle de Zsxaorano número, 25, un 
niño de once meses para que lo smemanta- 
ra, mediante la íeiribución previamente 
convenide.
s íegresó de Meüite, y al ver á su
nm©, Miguel Prados Díaz,lo encontró com- 
Ipletam̂ Cífito desfigurado, pues la csiaturita 
|»«píñás dé hallarse anémico preseakbase- 
'' ñaSés de ha ber sido maltratado.
Conducido á la casa do socorro de te ca- 
He del Cerrojo, el médico y pracUcante de 
[guardia, le apreciaron numsiosas cociu- 
sionesen diferentes partes d i cuerpo, ci- 
iificando su estado de pronóstico g?ave> 
Después de recibir los auxilios de te 
(siencte, lo condujo au madre al Parador ds 
la Corona, donde accidentalmente reside. 
Puesto ei hecho en conocimiento de la 
policía, éste detuvo á ia infama Salvadora 
Miranda, te que, á virtud de un hábil inte­
rrogatorio, manifestó que tes lesiones que 
9-20|8aff® el niño se tes cauaó élía á pellizco». 
27‘57Í de ello pasó á Ja cárcel á dispo­
sición del Juzgado instructor de la Merced.
Según ñuestrcB iaíosmev, la inocente 
csi&tuíita era maríiíis&ija pLr Salvadora 
con bocados y peljizcbs, caá» vez que 11o-
liÁ
&
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000*00
400*00
—•Eso no se hace. ¿Todavía no rce conoce nstedf
—Vaya, no sea usted, dílpola. ¡Sí apenas k  he tocado! 
Yo creía que habíamos convenido uiia perla por cada 
beso.
Juana sonrió.
—Entonces ya es mía «nsparte del collar.
—Seguramente; y sepa usted que mi mayor pena sería 
que me lo devolviese, porque so ii&va de raí corazón y co­
llar, y al volver á darme el segundo, ¡ay! no podría hacer 
lo mismo con el primero.
—¡Palabras; nada más que^alabrasl-repuso Juana en­
caminándose hacia la puerta'.
El duque la acompañó hasta el coche; y al darle la ma­
no para subir volvió á bésarla.
— Cuidado con la cuenta: ya van dpñ—dijo ella.
—Bueno—repuso Obanez subiéndola escalinatií;-la úl­
tima perla es la que cuesta.
XXX
E l  e o l l s r  d® p«rl«®
0poBi«íO K®».—E! día cuatro de Ene-
incluso á loa dseterados rebeldes, por te^c|,í>y,óximo dsxán comiaazo en Madrid lo».j V , . 'feí''yíoxi o asían co ioüzo en Jusaxia lo»
y penados en te ley da ja  |*jsrcicio« ds oposición á tes plazas de pjo- 
* 1. i  «V | teeo?6sde pédagcgia dé los estadios ele-
te nn libTemen-|| del msgtetsrio, que en te actaaii-
te. par. aeog0.se d te» beneficios de te ioy.^ Antonio Péxez Toma,
¡vecino de Mátefs, b» p'regenteído solicitad 
I pidisado diez y echo pertenencia» para anal 
I misa de cobre aon el jiomb.re «La Piutóai-1 
|sf», Bita m  eí paraja Hambría de Gaijam, i 
i tévmiBO da Málaga. |
, s X P S>. Gumérsiodo Ortiz García debe aati»-  ̂
áte í í pahlica Isa siguientes i fseer ®n esta Jefatura de mina» ló» dere-i
“ •Wéicionei: [ cdob comapondientes á tes títulos de pro-|




Serían las cinco da la mañana cuando Juana regresó á
su casa.
La madre dormía tranquilamente fiada en que sa hija 
ya ofitaría escarmentada de amorío^, y porque además la 
de Tramcnt habíale dicho que si el cotillón acababa tarde 
Juana se quedaría á dormir en su casa.
Gomo era natura], Juana, al volver, no iba á despertar 
á su madre para decirle qué hora era.
A las seis aún no se habla acostado.
¡Qaó espectáculo tan encantador hubiese sido haberla 
contemplado medio desnuda y con el collar nuesto mirar­
se V remirarse en la luna del armario, estilo Boule!
¡Ni vestida ni sin vestir habíase ella visto tan hermosa!
La mayoría de las j<5venes de veinte años no están aún 
completamente desarrolladas: tienen los brazos demasia­
do flacos, las manos amoratadas y los hombros no se 
muestran tan nutridos de carne como algunos años más 
tarde. - •«
Pero Juana era de las pocas que á esa edad se mamfiss- 
tan ya en toda su injuriante belleza.
Así es que tanto desde el punto de vista del arte como 
del amor, debía ser soberbia cosa poder admirar aquella 
hermosura de frente, de perfil, de espaldas, como ella se 
miraba por la reflexión del espejo del armario y el de la 
chimenea.
¡Qué movimientos tan elegantes cuando echaba hacia 
atrás la cabeza con aíre provocativo, ó cuando la inclina­
ba sobre el hombro en actitud soñadora.
Su cuerpo adoptaba todos los movimientos de la gracia 
púdica ó desenvuelta.
Tan solo una camisa de batista la cubría cual transpa* 
rente nube que apenas vela el cielo, y deshecho el lazo de
¿V "f' í!?.vr TTfT' -T-T-T!̂ ; ,̂t'Jt,.‘W 1 •> '.J
B
DOS BDIOlOiTKÍi D t/xItlA B
m$umm
f f i l  ' ' # ó p “u i l a 3 t
BSagSwgawffiwâ ^
f l B O  D E  B I Y & R
.|09'«safeim<íSfioe- «tss¥ai«>í«i8»fc»s y  1¡»í.Kfa5 1¿jb ft̂ Sfê ííSi, >á¡S'̂í5é8I¿S^é' «íMk'w-— __  — _____
coa fi®f,s*5râ (í‘ í». ̂ 'úM :̂Lk j  Ite ñk  
S«»6«íto e» 4oé».e S«» fsiíriwiiíieiíata.—€OLliío? «*t
' N o snéw  «?Tnf<,«T<î  »í
ftüBCiosa'-̂ s di'Sf6Gt?’VTiB .-=e .r
i .  i ' i f ? . „
ÍDnlCO áígtifsrivo. íáí'í ia 
iodo ei tíaBda. ’.-tít
' W Z 0 S ^
>n y áLí.'Ŝ -'- •« i  v; \ ,
«TrataoiisBto de
las enfermedades 
«el eaero cabella 
de*, by.rfc/'3, pejBl'ü. 
fiRS, cejas y e¿}a .̂. 
eioESH e n ía p i^ .»
I L í S e i é i a  !r 
'O a , p i í á ? ?
•sr/'f
. d d  D o cto r W . Stakaxi 
w itcbz. A  b s  quince dii-'S 
■' de em plearse y  aún ante.:,
■ va notándose un vello ca«
• si im p ercep f b]e,que con- 
, v irtiéndose en pelo, c re c e  ,
‘ seguidam ente, tran síor- |i; 
, ruándose en ur.a herm osa IV‘ 
cab ellera . P recio  d d  fras** 
co: 5 P ese ta s . D e  venta 
. en M álaga en los princi- 
“; pales establecim ientos de 
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Cxji'a. sií* ŝm j  pvwj'iss é  
lyincfUin ¿■••if,.rrgAV;F. - í 
s¡»gn â¡ ..kía». é?>eatea j* -m e*?-;- 
í>si?i-j'?ifi5« «a 5(}.w
^̂‘*<̂̂qaa(ââ̂ âaBsa«a
f e r o f e e n o - L a s a
[NUEVO TRATAMIENTO
marsKwusss
curativo de toda clase de dolorés y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON». I
PARCHE SELLO ROJO. Reumatismo articular, muscular, I 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL. Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etp. |
PARCHE SELLO NEGRO,— Dispepsias, diarreas, exireñi- I 
mientes, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáíi- f 
eos, inapetencia, etc., etc. I
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la ? 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc. í
Precio de cada Parche: DOS PESETAS. ,
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 i. 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero..
De ventfe en las principales? Farmacias y Droguerías. 
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
f\-w»«,-{»#iT3«sw«ín8t»aas*x?rjeL.‘W ;ntftín?8Wd«c«-cfl
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para besrikis de vinos con sscíík úñ Mesro 6 
castaño »e venden á prseioss esCfBómicos.
^Daráft racóa lo» Sreis, Hijos y Nieto da F. Rames TéU-s.- S?á. 
»ga.
'̂seaaüsaamas*---------------- ' ....—
C e rve ce ría  In g le s a
R e f r e s c o s ,  l i c o r e s ,  Y e r m o u t h  y  s o d a s  
O a s a s s  Q u e m a d ü a  1  f  S .
p f o r « s o ?  d o  d ib v js  y,
p ífitiu ?» » I  d lo o  
' Olajes enea casa de doad 
cn&ti*'. de ia t^rde y do siete d
nstovo ñe la noehde 
; Lóóciones á domicilió. 
Precios mó ‘icos 
Avia B cuHe Granada 1X6 praL
álmerzo ? comida
F s t i l i c ’ a  i !
F§f¥¡' . « í a - « ,..'f >r
por cinc<; reaiesi cu e&i$a parti- 
éül«#5 . f
B̂ .mft?'í»dd t?s.to, Ss g' r̂anti- 
2S -a sjjtisfftcsióa del pypilo.
E» A’imiyiqfrcffiión in- 
fyjmií.íán.
6,í?-í?ficamefiCo cepccla! C« ta pt-J» 
tn*ra tíflntioiiSn. FaeitHa la «®?5da de 
losdSanfoís. Caima el dolor y «i prcrit» 
«á» tas «vícfaai Proviene los accidentes 
de i&8 denticionee difíciles.
Sin medicartentos, pro-ntu y grafs- 
mí;nte aprovechando las íucrzss orgá-  ̂
iik’as naturales, inducidas aj, organiánio ' 
genital de ambr»» sexo», al que corau*-':. 
nica los ardores, y loxanías ds la más 
sana y vigórosrn juventud,
Nuevo r̂ -ir-rídio externo , ite ltf l '.: ' 
H 0 Srí1eslPÍ!,'L.Of. internos ó no produ­
cen efecto si son débiles ó rerjudicaa 
ia salud al ser caér^icws. Pedid ,!
á 5 en tod.'.s la's
boticaíi''deÉ3paria. De verita f-r r.'ihí» 
farmacias de D. Félix í*ére¿ Sou- 
vL'ón, Granada, 42 y 4 ,̂, y'de t». 'uan 
Bautista Canal'a*5, Cornp.'iñía, 15, y ea » 
todas las botic.^s bien surtida*? de la 
capital y de ia provincia.—¡Supremo 
tratamiento por el que se consigue 
■^ergía juvenil pronto y sin peíigroi
I 5Éé»íR8tE3. é  d o s 
I c&ballcros ?-n f.miiilia. 
j r.ft.-rfsa á pr.->c!of srAegl'í'Jos,
j G'-anísda U6, ps&l
i 6  D U R O S
■ pandeo garsív hombres y mu­
jeres katajaado en su casa 
por nuaítra euGut*. ó propia. 
Maravillosa invanoión; artícu­
lo novadadí, íáoii, útil, lucrati- 
Ví) para todos, nunca visto, 
en cada pid<; perr 
KO'fts y répreseutünta» qufe do- 
i seen cnlaborar y representar 
. este a*:^mirabÍ0 invento, Envía­
se fríuoó dómioido elegante 
mvestrario y axplioaoionclÉ.
Fr< r q ue' r r.̂  8 puvK t s.
POCieDsD ITALIANA 
Calle ürdveyaidiid, número 6
: Y BARGEUONA
es VS8YA mífiB  FMSAOláS
J .I  pí» sas ĵc-sfj :b .
l.íifcwíiiorio Qaifflk*
Al a g a
ola, con ouatto aSos de prácti­
ca, ee ofrece, dentro 6 fuéra 
de la capital. Rszón, por escri­
to: M. Bertrán, Horel Inglés.
La Sita. D.* Isitbeí Benítfiz 
ofrece su servicio al púbiieo en 
.general', de Cdráeteva.
Hay qne ver pâ vft aptecisf lá 
jjgUdad y equiSíd del trabírio.
■ P«»»je d[»:Larío8, 3. .
J A B O N
Coa ü  qu9 m ás ropa se lava y se gasta raeros
ACEITERA ÍALACUIÜA
U OsncepeíÓH
Gasa de famijiia de Raflua 
V'ioíoria.—Habitaciones ama&- 
fcladfis coa ó »in seisieucifi. ü 
Vistas á calle Gransida. - Ual • 
derería nmh. 12.-i-Míi*sga. imíw’(|nmr|.iM¡iÉa |ni¿ŷ  §
Píobfcd e’í. Aá!g C!.'.mpaaii |
Balates É Nerja
Acaba de iíegarua gran sur­
tido do todas 6l sea.
Acora de ia Marina (cacha­
rrería .
Mié blanca superior Á 50 
céntimcs libra.
(M«íea Rígiatsad*) . 
Bedíh muoctVaK 
Paerí.8 deí M'a*- 6 y 8,
Teléfono, 2 '0 (ik
ea aiqmJS3IJ
I cómo?;;Y üíAñfe de c&mgo, áe iutúígoríibíea cpisidieioaeg higTéaiess, 
á dos ki;*>E\eivos da esl&'ci^ cátefno; ds ruédaá,. coh
03Ü jií&kLí, ciñco en la bsj*-, cM«idr?», coĉ '-ís , 
Cíjím̂ í p*yft ijamus-sy m.eák faneca 'Ú&, ti«m-huerí.o 'con riego.
" '■ ór»: u A'^minlsíFísctó». ' -r ' *■
DEPOSITO ül'pMENTOS
y  . C a l  J É [ i d | * á W l i # a ,
mg» ncrísdiíadas: fííbrioas ingioaas.fFSjtííjess» y boI-J*a«í, 
o aupedor. . , , . . , ... . . arroba 0,70 peaela®.
(negro y claro). . . . .  » 0 80 »
QUÍNTOy
P!1
para h; r.r.t. .cióa á
■ 0 © l e  0 - tiiV 'a ''' ■
COMFITERIAY PASTiüLaf lÁ 
GEBa DE LA MOHINA NUlt. 21 
Se ccuOTCcicnaa íod«, clase 
¿3 dulce* y se sirven-enc&Fgos 
de todas clase».
Especia Ei'1.a «i en duíees de 
pftt-'uís y exquisito polvo da 
ií&táiss.
Víríes cueypqa da eflUaterí?., 
dcis mOíiS'sidftsfae y una puería 
de mir&'hy lodo de reciente 
co'&struceióíii
Inform^ján, D Lula de Ve-
sxtra (blanco)




eacifcsa de p̂eucí*, m  1 500 í  
»l v'ique l0'-4  ̂ servir en ao  i  
fcivft, - I
Coníi-.íiilo 68 ísl buíB eré'iito | 
y buen cnmc’isiv-'r.t;' da esta | k?qde«,'l. (fj-'íterí^) 
Caes,' qBe.-ássJft :i.8S7 tlan«) re- . 
dimi íO' lO.OOf) m.vz-'wY. í
PMs-nse -OüBílkknris &l re- | 
prcíRs’;/-tanta da eata SEprss'a ? 
euL psciíack, D. A*líifo eta |
Zaluet.a, calle d© P¿m s, eú- f 
mero 23. I
S'iíik&'-S'
Unico im portador «̂ n E sp aña 
H U G O  JA E C K E L  H A N D W E R K
i rP la z a  de ü n c ib a y , 9 ,1.® .—M A L A G A
s'Kí'.i'afV,
DE LAS IMITACIONES,
M a r f i l
Depósito Central: Laboratorio Qnímico Famiáeéntie© á t F , áeí
c-ec psrA '
^ cm é   ̂^̂ 'Rlas M aM ís I S —Mái®.da |
A domioílxo, portes sirrsí;gIádós.-Sé vea*Ma sacos vados ■> I
B e  n l q u i ’ a
un pi20 b' jo en «a.!® d.̂  Vic- 
tofl A, núm; 40,
Dirán raaón ¿p.n la tioada ee- 
tabíecida ea dich*¿ crb?., .-
, ..................
J'iíVíja dit'i 14 afií;s,'naíuiral de 
R.^vJa ée¿f ítría eolócarse, en 
ai*.» droguería dí!.
D ,!?:áíi. víizon ea !a;A4minís- 
«'óa o'e. este ■■períodiiSípfi.n0,eíi 0, ..
SE VEISIDE-
metuvá g-í.r, completo üViaf-.
tsáiiscióa, Íuísfsa ,déu&.caballo#,y 
lafuFmeráü .Éú ébU Aáml-v
alstradón;:;'-.,. " L'p;
ÍSUS!W«!MaE-.'m!®ia!»’£í55**lJ£»isSKM,¡J0S3»̂
Zos que suscriben, Médicos de númer-opor oposición del Hóspited de -la Prin-'
cesa
C ^ cté i y  a ^ c J l ,
da Emoíslón Marfil da Aceite puro ds HígádĈ
buenos  ̂® V de Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar los
dehüidód o-í.nÂ °r j” se,obtienen en todos aqueiios padecimientos que por
camentos V astados discracicos arraigados, es necesario el empleo de medi- ‘■
en el finurJtn fuerzas y dominen alteraciones patológicas localizadas i
en ei aparato respiratorio-principalmeiite. ' . " !
26 dê Marzo"de°i8 ^  ̂ del interesado, seña este - certifipdo eíí Madrid &]
Vi^uH.-Jmn M> M arimiá
Cospedal Torné.—Alberto JFerftándga Gómz;-t  ̂,•
B m n m ú  (S r a e e s o r - .d ®  U o n s á l e z  J i a r f l l E - C o m « « . f < f a ,  a a , . » r a r . t a «-
Notas útiigs
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Ifl ciníE qu6 sjttst&bsi cl esiot©, ol pocho d^jábsss ver tur* 
goute  ̂y bliiiico como el robusto seno do Dísiua que sor­
prendiera Eudimion oculto «n ia enramada.
Juana iba d̂ j un lado á  otro arrastrando las diminutas 
pantuflas, más pequeñas que sus pies, que, como las m a­
nos, por.ger desmesurados, constituían los únicos lunares 
de aquella belleza sin igual.
Pero eí atrevido contorno de la pierna, de puras y á la 
vez robustas líneas, y la morbidez del brazo, de elegantí­
simo modelado, hacían pasar casi desapercibido el ante­
rior defecto.
Mas Juana no se extasiaba ni en su belleza ni en sus 
múltiples encantos.
L as trescientas perlas del collar anto jábansels otros tan­
tos o jos que la fascinaban. .
Los brillantes centellean y deslumbran, las perlas po­
seen la voluptuosa dulzura de los o jos azules.
Su  m irar es menos intenso, más dulce.
Ju ana, además de hipnotizada por la  vista, sentíase nre- 
sa  por el cuello. ..
E l collar se le enroscaba; parecía que le apretaba 
ganta.
y  Su exaltada im aginación hacíale creer cierta la 
a© que las perlas viven.
Pero únicamente sobre un pecho joven y hermosOi 
Necesitan sangee nueva con que teñir de azul sus venas 
a e  mármol rosa.
Así, Ju an a erdá sentir que las perlas del duque d© Oba- 
nez se consideraban dichoi^s sobre su seno, y las acari­
ciaba con sus manos cubriéndolas de besos.
JantafeF^^^ decía.—̂ Q aé felices seríam os
d iríu eg o ” *  debió cruzar su pensamiento, pues aña-
n u T m ít«« !Í costaríais tan carasque no tendría valor para compraros!
ra ? ?  “v? *“*®*^®í de reflexión, preguntóse á s í mis * ma SI p  cambio tendría valor para devolverJífs 
iQaé magia la de las joyas!
ae oeuniíriai^o^i *“ alicia de k s  cosas; el que
¿No tiene un alma «1 libro predilecto, lo mismo qu" ^ a  
cara 6  que un retrato? « 4 ^., u sa
r o b íe í  ks*Íamp?aYJ!/i“ bnÜaütaíá, ks«bies, las esmeraldas, los ópalos, las tuiquesas, los topa-
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v«ces más. ¿No considera usted que si m  verdad 
salieron viv-.s del seno de Vepus?
desean sino vivir en d  cuello ó
en los brazos de las mujeres.
E l duque abrió el armario. .
®] «'>“*'•>- y  estas serían dichó- 
. h l^ n  P®’̂ ®“ :>“ ‘«s“ q»e fa83eB, viviendo sobre ese pe-
’• ¡Uiie herm osas resu'Uárian sobre efee culis de raso! 
«I acom pañtedó la acción á l-i p ck b re , colocó
X ..ollar sobre k s  hombros'de Jttñí.-a, laq u e no debe olvi» 
escotada porvenir de u a  bailo, y k  desabro­
chó U  ̂rihrígo de pides yara que I? r,- bianeas ssirtas iisoie- 
rím sooro su busto con entera lib^ríad.
su MtQdr |á pareeo '^ue 8Q aíe^ versé en
eubnénd*íg0 con ©1 abrigo.—
lógica la c’ft k*s mujerésl V^n á Sociedad medio
v « í c o n r a o ’vsi Tr;  pero á solas no de-
jttn ir.i una pizca, d© su c.perpo.
»«r^ ■ í í f  Eü  un 'i^llÁ'kg m iijéres somos «o-
J  jardmes^púniieos. ¡Y me sjnntan b ic re í-
S v  e t  I l e v S r  ^ M p c js .- iQ e é b o -
« a 4 í-  Ó áam i)jer sia í>8rlss resulta demasía-
8l eollM isas-
-*"T9 g 5,i%£o~"~se apresuró á decir ©1 d u q u e_Y
f  dormir con © lias:'luando me
y  asida una mapo: da Ju,»aíi,y so aproximó
p ara^ .«saris tn  Ss cabüik) ai mismo íívmpo que le d eck :
—Por cada perla un foeiso.  ̂ ^
P«5<ieriamos la cuenta. U sted es muy
am bi^cso , y hi ¡î  cvgm m  k  palabra... ^
Cójala uUed, que no h s de ponerle un puñal al cuello
para recobrar mía p e r la s .' cweuo
mañana volveré á  exponerme 
en k  deslumbrado
d it ía l?  líícura. Van á  destrozarla k s  envl-
' 'M .'-ák í;7 : : . :
Real ofSen ycEOiviendo k  «olieítaá de Ic« 
maoBlíOs hemdcjeá.
—Bubftsía de a.copio .fie pM bés. . ■ 
—Eáictos de íiiBtintes íaiesldíss».
—-RequisUoBka y edicto» de divejsas el- 
e&)dí»8.
Del die 18:
Edictes de le JijÍAiora dS’ miOAs.
—Í4sm de dí»tit|lfeB alcAldíae.
— Reqaísiioríft* y erüctoe de diversos jas- 
gados.
»tv., «Avra.t jiKCTwraita,<®is!S!g8Gte“*i'-íg}asaií̂ !a®!*MS3.?
LdíB pMeúliose».
—Ya Aibe a«ted que fissde que soy mi- 
Dlsiro fie la comea etloy fie&e&nda haceír 
algo por U8ted|
--E» qrañ la hé pafiido mucho y hasta 
ahora nada y hasta ahora nada ha héého 
por mí.
—•Eso es poique se ha léducido á pe­
dirme. ' ,




DEL INSTITUTO PEOVINCIAL BL DÍA 17 
Barórnótrí-: slíysra m siia, '.67,86. 
Temp.ira tura míüiuiá, 7,0,
Idí’in a»áxia»R, 13,8 
Direo’óa aei vleoto, N.O.N.
Stutado fia! oíslo, despejado.
M-íady del fíiRr, irsr qtiüa.
La Fébiiea de Gt.m»s de Hiei 
CoujfjaCííá núm. 7, m  ís que,debe 
20 pea ÍOO de ecoMomía ebUejí 
compits, pc»''a 8'oa precios ¿1® fé M ia , 
I ’‘.T&0ftao «uítláo ¿A tedas clase» y' tt *
S © C í ® t ó
o ñfc-í,î sSt*fisr«asa«js "■'•.o'.oNtmf.'Jvsa. í
í
' -Rases ssorifioffidaií en ©X día 15:
S6 vaeuDOis jr 5 ksíse?.s, peso 3.591 kilos 
250 g-."amí.s, pesetee 379,35.
23 ifeíisr y caódo, pwio SE9 kilos 7S0 í*ray 
mos, pespitas i  ,6 L ;
S5 osrdot, p?jBo 1170 ki;o® QOLí «s’aaiosf, 
pesetas 107,18.
Total dffi ítéso: .̂919 k.’los 750 ^rafücs. 
aoí&I recaudado:, ijieaetas 545,24.
CesneifM
Recaudación csbí;e..ida ©sj el fiía de íe fe­
cha por los conceptos siguietiísB:
Por inhamacioñes, g¿4 pesetas.





El jaez, eo vo¡s b.?ja á la tesligr:
—Dige usted en voz ia «da i  qa©.4«- 
u k ... hace veinte años.
'tujK «especiales pai '̂ tofiî ĉlí̂ ,
’ se dis tetbíjos. '
Lai'j í!íb ricas máb- 
inuuf'í u por su producción y ho'ndad 
de BU; productos. Prodnocióp,
‘í’'if‘ Ct0 íBOOíoneladás.
Representación y depósito;.
B̂ kfíhpe.é» I Re¿?^ réíé4i# í
 ̂ i ' .' CÁSTfeL&Fi, 5
«í- ii
- iCa! dirán qua son fakas y esto ma baiá reír. 
Ohanez le dió «n beso; Juana, i^etjio se indignó.
ViBiíft.
—Díictor: no puedo ya iu b ii eslos dolo­
res; máteme U8t?d, po? Dios,
--S-.-ñoi.-; po es p.¥«ei&o que ueteü a-t ái- 
iü que yo úuno nacer y qué hatíé.
¿ f i l i l í » '
.TEATRO CERVANTEg!.,-?CIomp»ñíft có- 
mlco-dí&mí.tic» Boirájft-^ppl f̂iá.
Fayeios pcrahoy;<';f:fil"abaelo>.
Eatsaáa fif' te|Spiiá,' 75 eénliipog; ídem 
> fie p-jsai90, 50 ídem.— 1 oí 8 1̂ 2.
TEATRO'’ liABA.—C’ctnp&úía cómieo-lí- 
riíHS Ae D'. Ventuirsi fia Is VegA,
Ad®«.'7-3,4.—■ «La tienta fie cftpiiote».
A las 9 íí4 .—«La TrísMafi y el Perchel» 
A las 11.—«PeiSi^únamofiktt...  ̂ qA|l||s-
gtfff». •■ , ..v,íA-''
I En cada sección se exhibliis diési sun*
i ároiB elnema.íeigiáiñeoSü ':‘-
p Efttiítds fie 20 céntimos; gia-
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